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TRES CONCILIS, TRES MODELS 
D'ESGLÉSIA I TRES ESTILS SINODALS 
J O S E P AMENGUAL I BATLE, M . S S . C C . 
Tot i que , des de la restauració del bisbat de Mallorca hi hagi hagut una sèrie nodrida 
de conc i l i s genera l s , h e m de reconè ixe r q u e per a la his tòr ia dels s ínodes ma l lo rqu ins 
so lamen t són tres els q u e hi han incidit . Se tracta dels conci l is del Latera IV (1215) , de 
Tren to ( 1 5 4 5 - 1 5 6 3 ) i el Va t icà II ( 1962 -1965) . Són conci l i s a m b unes p re tens ions q u e 
abasten Ea vida general de l 'Església, amb contextos forca diferencials, no just per la distància 
cronològica, sinó, sobre tot, per la mentalitat subjacent. 
Una aproximació a la història dels sínodes de Mallorca. 
1 . - La sinodalitat de l'Església origen dels sínodes 
Els concil is i s ínodes tenen l 'arrei en el Nou Tes tament , amb l ' anomena l Concil i de 
J e r u s a l e m (Fe ts 1 5 , 6 - 2 9 ) . ' El t e rme s ínode té les arrels g regues i el pod r í em t radui r 
l l iurement d ient que vol dir fer c a m í jun t s , p legats . De fet el t e rme església , que té una 
provinença semblant , ens fa veure que els cristians ¡ 'adoptaren perquè expressava dues coses a 
la vegada , reunir-se, és a dir, fer s ínode, i ser comuni ta t . Evidentment , la comuni ta t existeix 
en la mesura que hi ha un objectiu comú, uns vincles que comprometen els seus m e m b r e s i 
uns mitjans assequihles a tols, d ins una igualtat fonamental . 
Per a ixò, els crist ians tenen una necessitat, mes que un manament , de reunir-se, sobre 
tot en les ce lebrac ions que els són característ iques, com són les sacramentals , i sobre tol la de 
l 'eucaristia dominical . 
Però hi ha aspectes doctr inals , qüest ions de funcionament, d iscussions bàs iques sobre 
el nucl i c r is t ià , noves s i tuac ions , la miss ió , e tc . , q u e no es resolen en les ce l eb rac ions 
l i túrgiques. Per tal d 'a r r ibar a postures comunes , sorgí la pràctica s inodal , l ' exemplar de la 
qual, com hem dit, té arrels apostòl iques. 
V e g e u Gerardo SÁNCHEZ MIELGO: "La a s a m b l e a s del N u e v o T e s t a m e n t o , m o d e l o b í b l i c o para los 
s ínodos de la Iglesia", L·is sínodos diocesanas del puebla de Dios. Acias del V Simposio de Teologia Histórica. 
(24-26 de octubre ¡9RS). (Facultad de T e o l o g í a San V i c e n t e Ferrer. S e r i e s Valent ina , XX11I). Va l enc ia , 
1988, [15-157. 
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En conseqüènc ia , la sinodali lat de l 'Esglés ia s ' exerc í des de L'antiguitat. I podem dir 
que la seva decadència és pròpia dels temps moderns , des de que la centralització de l 'Església 
llatina ha crescut i des de que els reis absoluts els temeren, i t ambé els obstaculari tzaren a m b 
el seu contradictori in tervencionisme els liberals dec imonònics . Però es pogué celebrar en dos 
règ ims tan diferents , com el de la II Repúbl ica i el franquisme. De toia manera , no deixa de 
ser una paradoxa que , c o m més possibili tats hi ha per poder-sc reunir, menys hagin estat les 
convocac ions s inodals . Vora les causes polí t iques, que sorprenentment emergeixen en temps 
més recents , quan la llibertat rel igiosa s ' anava besl lumant , hi ha una ccles iologia subjacent , 
que es la que tendeix a la piramidali tat . Hom tindrà dificultat en prendre a m b seriositat una 
assemblea s implement consul t iva, sobre tot si l 'estil a m b la qual se convoca es expressament 
p i ramida l . Vegeu , més endavant , com ho va recalcar cl bisbe Josep Miral les , que en cl seu 
sínode parla tan bé del Poble de Déu. 
Però , re tornant als c o m e n ç a m e n t s , seguint la lògica de l ' es t ruc tura comuni tà r i a de 
l 'Esg lés ia , a d i fe rènc ia del q u e hom pensa sovint , j a abans de què Cons tan t í acordàs la 
llibertat a l 'Esglés ia Catòl ica els bisbes es reunien. Àfrica del Nord, des d 'on poss ib lement 
arribaren els pr imers cristians de les Balears, n 'és una mostra clara. 
A la Hispàn ia , a una data imprec i sa del p r imer decenn i del s. IV, en t emps de 
Dioclccià, se va reunir el sínode d'IHiberri o Granada , moll conegut. A m b la lolcrància oficial 
de q u è va gaud i r l 'Esg lé s i a a par t i r de l ' any 3 1 1 , les r eun ions pogue ren fer-se sense 
en t rebancs . Fins i tot Cons tan t í va posar al servei dels bisbes els correus de l ' imper i , per a 
aques tes r eun ions , par t icu la rment per al pr imer concil i e cumèn ic de Nicea , de l ' any 325 . 
Sembla que cl pr imer sínode diocesà va ser el d 'Auxer re , a Ics Gàl·l ics, l 'any 585 . 
2 . - La norma jurídica estableix la reunió anual del sínode 
provincial i del diocesà 
Si per raons de brevetat botam fins a ben entrada l 'Edat Mitjana, ens t robam que quan 
l 'Occident entra per vies dc consol idació , el concili del Latera IV, de l 'any 1215, va donar les 
pr imeres prescr ipc ions generals sobre la ce lebració anual dels s ínodes provincial i d iocesà , 
a m b cl const i tució n°. 6 . 2 A partir d ' aques ta època la part icipació laical, tot i que havia estat 
molt reduïda, va desaparèixer.- 1 Recordem una dada molt anterior, del XVII concili de Toledo 
(694) . En el seu cànon pr imer va de te rminar el que segueix: creim oportú establir que, ai 
començament de qualsevol assemblea, durant tres dies dedicats al dejuni, se tracti entre elts 
[bisbes], sense la presència de cap seglar, del misteri de la Sma. Trinitat i d'altres coses 
espirituals i de l'esmena dels costums episcopals [ . . . ] . 4 És a dir, els laics j a eren considerats 
com incompetents en les matèries teològiques i d 'espir i tuali tat . 
Conciliorum Oetumenicorum Decreta, ed. J.ALBIüKIGO, J. A . D O S S E T H , P-P J O A N N O U . C l a u d i o 
L E O N A R U l , P. PROOI. H. i\ÍDm, Bo logna \ ! y 7 3 , 2 3 6 - 2 3 7 , 
Willibald M. PLÓCHL: StDriíi de! diritío canònica. II: II diritto amónico deliu civiltà accidéntale 1055-
/5/7 .Milano, 1963 , 1 3 2 - 1 3 3 . 
J. VtVKS i col-laboradors:C()Nr//J(M visfgótíevs e luaptmti-romanos. (CSIC) , Barcclona-Madrit i , 1963, 5 2 8 . 
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Tenien dret a participar en aquestes assemblees els abats, els prelats, els canonges i el 
c lergat del bishat. Però la tendència p redominant va ser la d ' e l imina r la par t ic ipac ió dels 
clergues que no tenien cura pastoral directa. 
Els s ínodes se manifestaren com assemblees de caràcter consult iu per al bisbe, que era 
el ver legislador. T a m b é , a partir l ' època que ens pertoca, aques tes reunions varen servir per 
es tendre el dret canònic en la forma que s 'usava a Roma , de manera que altres t radicions o 
formes jur íd iques força ant igues i igualment legítimes anaren reculant. 
De tota manera el sínode era un fòrum cn cl qual la possibilitat de que els part icipants 
s 'expressass in a m b certa llibertat sempre es mantenia , tol i que depenia de l 'estil del bisbe 
convocant . T a m b é la par t ic ipació depenia de la temàtica, que solia contemplar la disciplina 
eclesiàstica en general , la rectitud de la doctrina, els cos tums, els sagraments , la col· lació dels 
beneficis i, des del concil i IV del Latera j a esmentat , es l'a imprescindible la regulació de la 
presència dels j u e u s . Després de les cons t i tuc ions 65 i 66 , que c o n d e m n e n les pràct iques 
d ' u s u r a de l s b isbes i dels c l e rgues , en segueixen tres sobre l ' u su ra dels j u e u s , sobre la 
necessitat que aquests es dist ingeixin pel seu vestit i finalment se ' l s prohibeix l 'exercici de 
funcions públ iques . La const i tuc ió 70 prohibeix les pràct iques jueves als c o n v e r s o s . 5 C o m 
hom pot veure , els pr imers s ínodes mal lorquins foren poc originals , en aquest sentit . Val a 
dir, que la seva disc ipl ina s ' insp i rava cn la que era c o m u n a a Ics normes d 'a l t res s ínodes 
diocesans del s. XIII. 
A i x í uns dels vest igis de la col Icgialilat dc l 'Esglés ia , com és ara la reunió dels 
s ínodes d iocesans , va perdurar durant l 'Edat Mitjana, resistim al central isme romà i diocesà. 
Aques ta herència jur íd ica medieval se va confirmar en el concili de Tren to , que manà també 
que cada tres anys es reunissin els concilis de les províncies ec les iàs t iques . 6 
La decadènc ia va afectar als s ínodes d iocesans . Sembla que hi hagué una m e n a de 
desobediència tàcita i consentida per l 'autoritat eclesiàstica. 
Ent re els par t ic ipants per dret hi t robam els canonges . Segons els estatuts es tabler ts 
pel Capítol i cl Vicari General del bisbe Lluís de Prades, i sancionats pel papa M a n í V el dia 
16 dc j u n y de 1422. els canonges no podien ser sinó nobles, o graduats universi tar is , ca r les 
f inances dc l 'Esg lé s i a eren precàr ies i s 'hav ien dc remeiar a m b el pode r i s abe r dels 
cap i tu la r s . 7 Aques t c lass isme clerical sc detecten els llinatges que llegim a les llistes parcials 
o c o m p l e t e s dels capi tu lars dc d iverses è p o q u e s ; " fins i lot hi ha una cer ta t ransmiss ió 
Conctíiohan, 2 6 5 - 2 6 6 . 
Conciliorum. 761 . 
Ja ime V I L L A N U E V A : Viage Literario à kis Iglesias de España: XXII:- Viage ü Mallorca, Madrid, IK52. 
5 3 - 5 4 . 
Enric F A J A R N É S T U R : "Poblac ión ec les iás t ica de !a c iudad de Palma en 1720". BSAl,. 6, ¡ 8 9 6 . 3 3 4 . I a is 
d iversos s ínodes . 
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familiar de c à r r e c s . ' Alircs par t ic ipants eren els rectors, que si ho eren dc par ròquies grans 
t ambé solien per tànyer als es taments més poderosos de la societat. N o ob l idem q u e hi ha 
fonament quan els s ínodes prohibeixen que els c le rgues facin de mercaders . Per això, no 
podem parlar s implement d 'una part icipació, d igucm-nc democrà t ica , del clergat als sínodes, 
s inó és a m b reserves i sense apl icar anac ròn icamen t els cri teris ac tua ls . Els s inoda ls j a 
anaven, en bona part, segons l 'estratif icació que generalment hi havia en l ' accés a mol ls de 
càrrecs. 
3 . - Els sínodes mallorquins 
3.0 T r e s c o n c i l i s e n c u n y e n el t a r a n n à de l s s í n o d e s d e M a l l o r c a 
El conci l i del Latera IV (1215) sc va reunir quan s ' a fe rmava la incipient sociciat 
bu rgesa ; la c r i s t i anda t se reves t i a de l s seus trets més carac te r í s t ics , les Ires re l ig ions 
monote is tes vivien enfrontades , però no s 'havia arribat al règim de la intransigència. Sorgien 
els ordes mendican ts , a m b el seu estil itinerant, que serviren dc vehicle per a les pretensions 
cent ra l i tzadores de la seu romana . N o haurien passat quinze anys , i l 'Esglés ia restauraria la 
seva presència a Mallorca, no amb els trets tardo-romans, sinó amb els de la Cristiandat. 
El Latera IV, al bell mig de l'c fervescencia dels a lbigesos, ha d ' in t roduir reformes en 
la predicació, i ha de vetlar per la puresa de la doctrina. S ' implanta l 'obligació de la confessió 
i c o m u n i ó anual , se restr ingeix la pràctica del matr imoni clandestí . Se reformen els cos tums 
dels c lergues , l 'hàbit , les pràct iques comercials , portar a rmes , concubina! , etc. . 
L ' e x c e d e n t de personal eclesiàst ic obliga a posar ordre i fins i tot s 'arr ibarà a establir 
un funcionament pastoral basat en exclusives dels rectors, pel que fa !a confessió i comun ió 
pasquals , en termes semblants a les exclusives dels gremis . 
L a pu ixança dc la c lerecia i les pre tens ions dels càtars i a lb igesos per implantar la 
predicació laical, provoca una major clcricalització de l 'Església. 
Se regula la possess ió d ' e s c l a u s cn genera l . Els ec les iàs t ics cons ideren que han 
d ' e m e t r e d i rec t r ius d ' o r d r e e c o n ò m i c , sobre els d o c u m e n t s de propie ta t , la possess ió i 
rest i tució, la usura, etc . D ' a q u í s 'ent ra d i rec tament cn la regulació dc la convivència a m b la 
minor ia jueva , que és poderosa econòmicament . Els laics comencen a tenir un grau superior 
de cultura i s 'especial i tzen cn et comerç , per la qual cosa hi ha uns nous plantejaments en les 
P D E M O N T A N E R : Una conspiración felipista: Mallorca. Ull, P a l m a de M a l l o r c a , 1990 . 8.1. o n diu: 
"Las l i s ia s de c a n ó n i g o s d e m u e s t r a n q u e pertenec ían cn su to ia l idad a fami l ias dc n o b l e s , caba l l eros , 
c i u d a d a n o s militares y r icos mercaderes". C o m p l e t a aquest puní a m b la nota 13 de la 2 0 0 . on, abans tic donar 
e l s n o m s , e s c r i u : "Interesa c o n s i g n a r la s u c e s i ó n de los c a r g o s c o m o p o r j u r o de heredad en a lgunas 
famil ias". 
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relacions clergue-laic . Esmentam solament aquells irets que d 'una o altra manera incidiran en 
els sínodes mal lorquins . 
El concil i de T ren to cs veurà de bell nou constret a rei lançar la formació del poble 
crist ià. L ' h u m a n i s m e i l 'ús de les l lengües vernac les reivindicat per Luter , a ix í c o m la 
general i tzació de la impremta obligaran a renovar la p r ed i cado , com havia proposat el Laterà 
IV, mogu t pels càtars , però ara s 'ha d 'afegir l ' expl icació i l ' aprenentatge de! ca tec i sme, en 
l lengua vernac la . L ' a v e n ç sobre l 'Edat Mitjana serà espectacular . És l ' època d ' u n a certa 
escolar i tzació, en m a n s quasi sempre de la clerecia i dels nous ordes rel igiosos. Els cos tums 
dels c lergues s 'hauran de renovar, començan t per residir on tenen cl benefici. La legislació 
sobre els beneficis esdevindrà complicada com una tela d 'aranya. 
L ' e x c é s del personal eclesiàstic no arribarà a posar-se a! servei d ' un projecte pastoral ; 
els conflictes clericals se perpetuaven. Aquestes dissensions són característics d ' u n a època en 
la qual els es taments eclesiàst ics tenien la sensació que cl món era seu. Era ta seguretat que 
donava l ' època de la cr is t iandat . Els concil is i s ínodes malevcjaven p romoure la concòrdia , 
però les bregues clericals no arribaven a qüestions transcendentals, 
La celebració sacramental continuarà essent considerada com una administració, per la 
qual cosa se perpetuarà la forma de tractar-la en clau de poder, que exigeix [ 'exclusiva més que 
la qual i ta t . El cul te c re ixerà , sobre tot en l ' adorac ió de l ' eucar is t ia , com a respos ta als 
protestants . Els s ínodes se desentendran dels j ueus , perquè paral · le lament j a hi ha el s is tema 
coercit iu de la Inquisició, L ' absènc ia d ' impuls missioner a Trenlo se reflectirà en els sínodes, 
que ignoraran Ics noves esglésies que sorgeixen a altres continents , especia lment a Amèrica , 
amb els esforços de centenars de mallorquins, fins i tot abans que al Regne de Mal lorca li fos 
concedida la possibilitat de comerciar amb cl Nou Món. 
El concil i Vat icà II vo lgué ésser pastoral en sentit profund i global , de manera que 
l 'ec les iologia se va edif icar sobre el bapt i sme, incloent cl minister i . Vo lgué ser e cumèn ic , 
posant les bases per par lar a m b les persones , per parlar amh els pobles c o m a comuni ta t s 
amb drets col · lect ius reconeguts , per créixer dins totes les cultures i per atansar-se a totes les 
rel igions. Fins i tot es va donar la passa de considerar els a teus amb el respecte que mereix 
tota persona humana que , en definitiva, mai no de ixa dc ser una imatge de Déu, que per als 
crist ians és Pare, Fill i Esperit . 
N o e n s de t i nd rem en aquest punt , perquè la his tòr ia del s ínode de Mal lo rca de 
I99Ü. 1999 se viu i encara no s 'escriu. El seu estil se perfila. 
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3.1 D e s d e la r e s t a u r a c i ó dei b i sbat d e M a l l o r c a ( 1 2 3 7 ) al c o n c i l i de 
T r e n t o 
És ben sabut que cl bisbat dc Mallorca, restablert jus t una trentena d ' anys després del 
conc i l i La t e r a IV, va ser declara t exempt , é s a dir , no el varen sub jec ta r a cap bisbe 
metropoli tà . Dc fet, c a p seu metropol i tana podia al·legar una tradició antiga, per exigir que el 
nou bisbat i l lenc en t rà s d ins el seu espa i ec les iàs t ic , car l ' evo luc ió de l ' o r g a n i t z a c i ó 
ecles iàs t ica a l ' època ta rdo- romana no havia arribat a consol idar-se prou a la Hispània , dc 
manera que afectas a les Balears. 
L ' ocupac ió vándala no facilità que les Balears tinguessin una vinculació eclesiàstica de 
tipus jur ídic a m b altres seus. 
La línia his tòr ica pròpia de Ics illes les apartà del que succeïa a la Península , per la 
qual cosa fins avui q u e d a privat dc tot suport h is tòr ic p re tendre qua lsevol v incu lac ió 
metropol i tana dc Ics Balears , que cn tot cas hauria estat a m b Tarragona , seguint la força que 
tenia l ' haver estat eng lobades civi lment cn la Tar raconense fins que, dins cl segle IV, fou 
const i tuïda la província romana dc les Illes B a l e a r s . 1 0 Aquesta si tuació basta per explicar que 
les esglésies dc Ics Balears no pari i ei passin a cap tipus d ' a ssemblees conciliars o sinodals de 
l ' a n t i g u i t a t , " ni dc l 'edat mitjana, com j a va observar Jaume V i l l a n u e v a . 1 2 L ' e x c m p c i ó del 
bisbat dc Mal lorca va dependre mes de l ' impuls central i tzador que venia de Roma, que dels 
p rob lemes que hi hagué cn la seva dotació, com a entitat bene f i c i a l . 1 3 
3 .1 .1 Els c o n c i l i s d e la p r o v í n c i a v a l e n t i n a i e l s b i s b e s d e M a l l o r c a 
Ara bé, a tès que des de finals del s. XV cl bisbal dc Mallorca, l 'any 1492, havia estat 
incorporat a la província eclesiàst ica dc València , li atenyia també la prescripció del Laterà 
IV, més tard renovada pel concili dc Trento, però amb periodicitat tr iennal, de participar en 
els concil is provincials , convocats cn cl nostre cas pel metropoli tà dc València. Sabem que se 
va convoca r cl concil i provincial de 1495, però no consta que se reunís. Sabem que cn lloc 
del b i sbe absent is ta de Mal lo rca Rodr igo S á n c h e z dc M e r c a d o va part ic ipar cn cl concil i 
provincial de l 'any 1517 el vicari general Arnau A l b c r t í . 1 4 
' I AMENGUAL BATLEiÇWge/u del Cristianisme a les Balears i el seu desenvolupament fins a l'època 
musulmana, II. (E l s Trebal l s i e l s D i c s .16), Mal lorca . 1992 . 4 1 3 - 4 3 8 . d o n a m un repàs prou ample sobre 
aques tes qües t ions . 
' C o m vaig assenyalar fa poc , n o trob e x p l i c a c i ó al fet que s ' e sment in els conc i l i s dc T o l e d o a un articlel 
sobre l ' e s g l é s i a a Mal lorca , c o m é s el de José Luis G O N Z Á L E Z - N O V A L I N : "Mal lorca", a Lexikan fur 
Theolagie mà Kirche. 6 3 , 1 9 9 7 . 1 2 5 0 , cf. "Per a una c lar i f icac ió d e l s aspectes discut i ts cn la història de l 
cr is t ianisme a Mal lorca i la creac ió de Ics parròquies al s. XUI", Lluc, 7 8 , n°. 8 0 5 . 1998 . 2 2 . nota I I . 
Jaime VILLANUEVA: Viage Literaria ú las Iglesias de España: XXI:- Viage à Mallorca, Madrid. I « 5 1 , 58 
' V e g e u "Per a una c lar i f icac ió", 15 
1
 J a i m e V I L L A N U E V A : Viage, X X I I . 100, a m b la carta del vicari general de V a l è n c i a , del d ia 8 d e 
setembre de 1517 , adreçada al Capítol de la Seu de Mallorca, c f Ibid , 2 6 7 - 2 6 8 
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Immed ia t amen t després del concili de Trento es va reunir un concili provincial , l 'any 
1565, en temps del bisbe de Arnedo , 1 ' 5 que hi va participar. Al s. XVII t robam vestigis de les 
seves dec is ions als s ínodes m a l l o r q u i n s . 1 6 El darrer concili d ' aques ta província ecles iàs t ica 
t ingué lloc el 1889 i va comptar amb la presència del bisbe Jacinto M \ Cervera y Cervera . 
C o m se dedueix del que hem dit anteriorment, hem d 'esperar a la restauració del bisbat 
de Mal lorca per iniciar la història dels sínodes mallorquins. 
3 .1 .2 Els s í n o d e s a n u a l s 
El p r imer bisbe dc Mal lo rca de la res tauració és també el pr imer que va reunir els 
pr imers s ínodes, tot i que no sabem quin any ni amb quins objectius començaren . Ara bé, no 
hi ha dubte que els s ínodes se succeïen a m b certa regularitat, com deduïm d ' u n a const i tució 
del bisbe Ponç de Jard í , de l ' any 1298, que al·ludeix a les const i tucions que p romulgaven 
aquel les a s s e m b l e e s . 1 7 T a m b é procedeix dc la mateixa manera el bisbe Gui l lem de Vi lanova, 
a una const i tució que va donar a m b el Capítol , dia 4 d 'agost de 1 3 0 5 . 1 8 
Si segu im Vi l lanueva , ens assabentant que a la Consue ta de lempore de mitjan s. 
XIV, els s ínodes se celebraven anualment , tot seguint la norma del Latera IV. La data de !a 
celebració en un principi devia ser irregular, com veurem més endavant . Però arribà a tenir un 
cert grau de regularitat, i fins i tot hi ha una data j a prevista amb preferència sobre altres, que 
és e! d ivendres després del d i u m e n g e in albis o de l 'Àngel . El bisbe Pere Cima , l 'any 1385, 
va es tab l i r q u e el s ínode dura r i a d o s dies en lloc d ' u n , per a ixò s ' a v a n ç a r i a el seu 
començamen t al d i j o u s . ' 9 L 'object iu del sínode s 'expressa en l ' exhor tació que havia dc fer el 
G u i l l e r m o PONS: "La tura de a lmas y la vida cristiana del pueblo dc Mal lorca bajo el pont i f icado dc don 
Juan V i c h y Manrique de Lara ( 1 5 7 3 - 1 6 0 4 ) " , Antkolagica Annua. X V l t l . 1971 , 4 7 9 . 
" U n a petja d'aquest conc i l i se troba als Edictes Generals del bisbe Joan Vic i Manrique, Mal lorca 1598, 
n°. 2 0 , s. p . , on prohibe ix tes m i s s e s de St. A m a d o r i a D i e g o E S C O L A N O : Synodalium Constitutionum 
episcopatus. sive Dioecesis Maioricensis. Per líluslrissiinum, el Reverendissimum Dominum D. Didacum 
Escolant). Dei. el Apostolicae Sedis gratia, eiusdent Dioecesis Episcopum: in Dioecesana Synodo, A p u d 
Cattiedraiem E c c l e s i a m celébrala , condi tarum, et p r o m u l g a t a m m . A n n o Salutis s e x c e n t é s i m o q u i n q u a g e s i m o 
n o n o supra [ s ic ] m i l l c s s i m u m , M a l n t i . Ex Typographia D o m i n i c i Garcia Morras. A n n o 1 6 6 0 , 8 + 7 4 5 + 5 0 
pp.. d' índex s e n s e numerar, 4°. 129 i 130. sobre l'cdat a partir de la qual els infants s 'han de confessar i sobre 
el registre que s 'ha de dur dels q u e e s c o n f e s s e n per a Pasqua. Pere D'ALAGÓ: ieges Synodales Episcopatus 
Slatutae, el Promúlgame in Synodo, Dioecesana quam in sua Calhedrati Ecciesia celebravit, Illuslrissimus, el 
Reverendis/simusj Dominas D. Penas de Alagon. Archiepiscapus Episcopus Maioricensis, A n n o [ 6 9 2 , 
Maior i cae , A p u d M i c h a e l C a p ó T y p o g r a p h u m , 159. 2 2 2 , 2 7 2 , 2 7 3 , 2 8 3 . 2 8 4 , 2 8 5 , cf. L e s o b s e r v a c i o n s de 
Marià AGUILÓ FUSTER: Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860. Madr id , 
1 9 2 3 , (repr. B a r c e l o n a - S u e c a , 1977) , n°. 2 2 5 . 144, n o i a 1. La d e s c r i p c i ó d e l s d o s s í n o d e s la trobareu a 
F r a n c i s c o CANTELAR RODRÍGUEZ: Colección sinodal "Lamberlo de Echevarría'. Catálogo, ( B i b l i o t e c a 
S a l m a n t i c e n s e , Es lud ios 3 0 ) , Sa lamanca , 1980 . ns. 5 2 2 i 5 2 3 . 2 4 5 - 2 4 6 i 246 , respect ivament. 
' Jaime VlLLANUEVA:Víajj¡í, X X I I . 167: / . . . / seu altos ludas in constítutionibus synodatibus quocumque 
modo prohibiios. A la p. 168, l 'autor e s m e n t a una const i tuc ió de! 4 d 'agos i de 1305 . s e g o n s la qual el bisbe 
G u i l l e m de V i l a n o v a conf irma const i tuc ions s inodals , que acorden la llibertat de testar de ls c l ergues . V e g e u 
l'ordre q u e e s s e g u i a en la ce l ebrac ió , s e g o n s la nota següent . 
* Ja ime VILLANUEVA .Viage. XXII , 168, cf. el tom X X I . 164. 
' Jaime VILLANUEVA:Viage, X X I I , 164 i De çetebralione Synodi in ecciesia Maioricensi, 2 7 5 - 2 7 8 ; Antoni 
P O N S : "Fray Pedro Cima, d é c i m o obispo de Mal lorca ( 1 3 7 8 - 1 3 9 0 ) " BSAL 15, 1915 , 3 0 7 - 3 0 8 , 
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bisbe o, en la seva absència , cl Vicari genera l : seguir els bons cos tums , l 'hospi ta l i ta t , es 
r e c o m a n a v a la sol - l ic i tud pas to ra l , i s ' h a v i e n de pub l i ca r , s e g u i d a m e n t , les noves 
const i tuc ions . 
Hi e ren c o n v o c a t s e ls c anonges i e ls rec tors . Per bona s o n ens ha arr ibat l ' o rdre 
segons els qual eren cridats els rectors dc les parròquies , amb la qual cosa sabem el nombre 
exacte de les que hi havia un segle i mig després de la r e s t au rac ió . 2 0 N o hi ha cap vestigi de la 
presència dels laics. 
3 . 1 . 3 E l b i s b e R a m o n de T o r r e l l a ( 1 2 3 7 - 1 2 6 6 ) i el p r i m e r s í n o d e 
m a l l o r q u í 
Ara per ara, la h is tòr ia s inodal ma l lo rqu ina c o m e n ç a a m b el s ínode que el bisbe 
R a m o n dc Tor re l l a va convoca r i reunir l ' any 1250; però no cn sabem res mes , per a r a . 3 1 
Villanueva, amb bon sentit, anota que no degué ser el primer que va reunir. 
3 . 1 . 4 E l s p r i m e r s s í n o d e s a t r i b u ï t s al b i s b e de M o r e l l a s ó n els 
d a r r e r s del b i sbe de T o r r e l l a ? 
Et bisbe Pere de Morel la (1266-1282) va celebrar diversos s ínodes , dels quals ens han 
arribat bastantes de te rminac ions . Les esmentam com Ics va publicar Mateu N e b o t . 2 2 Ara bé, 
creim que c o m a hipòtesi , mentre no t inguem una edició crít ica dels textos, podem contribuir 
a una clarificació de la història sinodal mallorquina a m b una nova assignació dels textos. 
3 .1 .4 . 1 U n s í n o d e del b i sbe T o r r e l l a de d a t a d e s c o n e g u d a ? 
El p r imer text dels s ínodes del bisbe de Morel la , que publica Nebot , c o m e n ç a a ta p. 
195 i ens sembla que acaba a la p . 297 , amb les de terminacions sobre els jueus . Seguiria un 
esquema inspirat en el Latera IV. L 'assemblea s 'hauria reunit cn una data que desconeixem. 
Les de te rminac ions d ' aques t s ínode, tot obeint cl c. 21 del Latera IV, comencen per 
mana r la confessió. C o m indica Tertul· l ià, és la taula de salvació, després del b a p t i s m e . 2 3 Se 
legislen els m inuc io sos detal ls de la confess ió anual a la parròquia . T o t a la casuís t ica de 
Ja ime VILLANUEVA: Viage. X X t l . 164 i De celebratione Synodi in aciesia Maioricensi, 2 7 5 - 2 7 7 . La 
l l ista la reprodueixen Pere X A M E N A . Francesc RIERA: Història de l'Església a Mallorca. (Els Trebal ls i e l s 
D i e s , 2 9 ) . Mal lorca , 1 9 8 6 . 8 1 . 
' G u i l l e r m o TERRASA: Episcopiilogio: "De las cosas que el l l imo D Ramon de Torrella Obi spo h izo en su 
D i ó c e s i s hasta su m u e r t e " , editat per M ROTGER, J. MIRALLES: "Biografía y cartulario del p n m e r o b i s p o de 
M a l l o r c a " . BSAL. 1 2 , 1 9 0 8 , 2 3 6 - 2 3 7 Cf. V I L L A N U E V A : Viage. X X I I , 165 , reproduït a M ROTGER, J 
MIRALLES: "Biograf ía y cartulario del primer ob i spo de Mallorca". BSAL. 12, 1908 , 2 3 9 . 
"El s e g u n d o o b i s p o de M a l l o r c a D o n Pedro de Muredine ( 1 2 6 6 - 1 2 8 2 ) ( C o n t i n u a c i ó n . A p é n d i c e B 
Transcr ipc ión de los s í n o d o s del Pont i f icado de D Pedro de Muredine", BSAL. 13. 1911 , 1 9 5 - 1 9 7 ; 2 1 8 - 2 2 0 ; 
2 3 8 - 2 4 0 ; 2 5 2 - 2 5 4 ; 2 6 7 - 2 6 9 ; 2 9 5 - 2 9 7 ; 3 1 6 - 3 1 8 ; 3 3 3 - 3 3 6 . Ci tarem indicant s o l a m e n t la pàg ina d 'aques ta 
p u b l i c a c i ó . 
' De pudicitia. 4 . É s un text c làss i c 
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l ' en t redi t queda ben esp inze l lada . Se tracta d ' u n a altra manifes tac ió de la cr is t iandat . Se 
considera com a cosa bàsica per al perdó, el que qui ha robat r e s t i t ue ix i . 2 4 La minuciositat de 
les prescr ipc ions feia que a vegades no es poguessin acomplir , per a ixò se cons ideren les 
excepcions en cas de malaltia greu . 2 < i 
Una prescripció interessant sobre la conservació dc l 'eucaristia és la que se refereix a la 
seva r e n o v a c i ó s e t m a n a l . 2 6 Aques t a norma se renovarà , fins i lot l ' any 1 6 9 1 . 2 7 Un altre 
indici de la clericali tzació el t robam en el fet que solament en cas extrem el diaca pot portar el 
combrega r als m a l a l t s . 2 8 El respecte a l 'eucaris t ia va condui r a que els preveres havien de 
dona r un poc dc vi als qui hav ien c o m b r e g a t , per tal que se p r e v i n g u é s con t ra to ta 
p r o f a n a c i ó . 2 9 Es repeteix la reserva del Latera IV (c. 2 1 ) 3 0 sobre la c o m u n i ó Pascual , si el 
confessor troba que un cristià no ha de combregar.- 1 1 
C o m succeeix encara ara a les esglés ies novel les , la unció dels mala l t s a leshores a 
Mal lorca ga i rebé no s 'hav ia celebrada, per la qual cosa mana cl sínode que se recobri aquest 
s a g r a m e n t . 3 2 La pastoral se centrava en les ce lebrac ions que tenien com a lloc el t emple . 
T a m b é era important la comun ió als malalts greus. 
Passant a les normes per als preveres, veim que se regula la celebració de la missa, que 
no ha de ser abans de mat ines i pr ima. T a m b é se limiten els est ipendis , de manera q u e els 
p reve re s no n e g o c i ï n . 3 3 Els c anonges han d 'ass is t i r a totes les hores si no volen quedar 
s anc iona t s . 3 4 . Ningú sense autorització episcopal podrà edificar lloc de culte a m b altar.3-'' 
L ' e l e c c i ó de sepul tura , les de ixes pies i altres qüest ions col · la terals , mere ixen una 
llarga atenció, i s ' enumeren els casos en què s 'ha de negar la sepultura ec les iàs t ica . 3 6 . 
Seguint el que hem esmentat del Latera IV, se regula cl mat r imoni , se prohibeix que 
es "fassen mat r imonis amaga ts" , s ' enumeren els impediments , i se mana que hi hagi uns dies 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
i? 
36 
2 1 9 . 
2 2 0 . 
2 2 0 . 
2 3 8 . 
2 3 9 . 
239, 352-353. 
2 1 9 . 
2 1 9 . 
1 9 5 - 1 9 7 . 
197 i 2 1 8 . 
2 1 9 . 
Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691 , 7 3 . V e g e u cl t f iol complet a la nota 8 2 . 
Conciliorum, 2 4 5 . 
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d 'espera , per si algú a l · lega motius perquè no se celebri . Són moltes les se tmanes durant les 
quals no es poden celebrar n ú p c i e s . 1 7 
Acaba t el t rac tament dc la d isc ipl ina sacramenta l , les o rd inac ions ent ren en el dret 
penal . Parla l la rgament de l ' en t redi t i dc l ' e x c o m u n i ó en els seus d iversos g r a u s . 3 8 A m b 
fórmula so lemne proc lama la suspens ió dels preveres , d iaques , so tsd iaques i beneficiats que 
tenen concubines p ú b l i c a m e n t . 3 9 . 
Després d ' e s m e n t a r al tres penes , tot seguint cl Latera IV, entra al capítol sobre els 
j ueus ; pe rò no segueix l 'ordre dels cànons concil iars , s inó que en pr imer lloc prohibeix que 
e ls j u e u s t inguin esc laus c r i s t i a n s . 4 " N o poden menjar carn púb l i cament en qua resma , ni 
tampoc els cristians podran vendre a altres cristians carn que els j ueus hauran rebu t j ada . 4 1 Els 
crist ians no podran menjar ni banyar-se amb els jueus . 
Ets e sc laus sarra ïns q u e cs fan bat iar abans han de ser observa ts , per descobr i r la 
s imulac ió , en cas dc que existeixin pràct iques is làmiques. I, seguint la disciplina antiga, amb 
el bapt i sme, els esclaus dels crist ians seguien cssenl -ho; en cavi , amb el bapt isme quedaven 
lliures, si el seu a m o era jueu o « / / r e . 4 3 Aques t capítol acaba amb una precis ió: per les terres 
i cases que els j ueus hauran rebut dels cristians, hauran de seguir pagant de lmes i p r i m í c i e s . 4 4 
N o era s inó aplicar el c. 67 del Latera I V . 4 S 
3 .1 .4 .2 El d a r r e r s í n o d e del b i sbe T o r r e l l a , 1266? 
En l ' ed ic ió de M a t e u Nebot ens topam a m b un prob lema dc cronologia , i rresoluble 
sense tenir a m à els textos , molt deter ioráis , del Museu Diocesà de M a l l o r c a . 4 6 El que s 'ha 
cons idera t c o m a pr imer s ínode del bisbe Pere de Morel la , en el text imprès du la data que 
s 'ha de resoldre en I' 11 de març de 1266. Li segueix un documen t sobre e ls Rectors de les 
esglésies i sobre l 'observança del deures beneficials, datat el 8 de juny de 1266. 
3 7
 2 5 3 . 
3 8
 2 5 4 , 2 6 7 - 2 6 8 . 
3 9
 2 6 9 . 
4 0
 2 9 6 . V e g e u el conc i l i de Narbona de 1227 , c. 2 ; cf.. Cari Juseph H E F E L E : Conciliengeschichle. Nucli den 
Quelten bearbeitet, V, Fre iburg/B. 1863 . 838 i el conci l i de Rcuen , de 1231 , c 68 . 8 9 8 . 
4
' 2 9 6 . V e g e u una p o s s i b l e inspirac ió d 'aquest c à n o n al conc i l i de N a r b o n a de [ 2 2 7 , c, 3 , cf., Joseph 
HEFELE: Conciliengeschichle, V , 8 3 8 . V e g e u Anton io PONS:í,fJ.t judíos cu el Reino de Mallorca durante los 
siglos XIII y XIV, 11, P a l m a de M a l l o r c a . 1 9 8 4 . 1 2 4 - 1 2 5 , q u e ha e s m e n t a t a q u e s t a i l e s s e g ü e n t s 
d e t e r m i n a c i o n s , i. c o m és corrent, les atr ibueix al bisbe Pere dc Morel la , però. ja hem indicat e l s nostres 
dubtes sobre aquesta atribució. 
4 2
 2 9 7 . 
4 3
 2 9 7 . 
4 4
 2 9 7 . 
4
' Conciliorum, 2 6 5 - 2 6 6 . 
4 6
 Cf. G a b n e l SEGUI: "Sínodes de l 'Esg lés ia de Mallorca", Butlletí Oficial del Bisbal de Mallorca. Església 
deMallorca. 121 . 1 9 8 1 , 6 6 . 
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Ara bé, o M a t e u Nebot no pogué llegir bé la dataeió, com tampoc ho va fer a la 
const i tuc ió sinodal dc 1 2 6 9 , 4 7 o si va llegir bé, cl sínode de 1266 és el darrer de Ramon de 
Torrel la, així com li pertany el document del 8 de j u n y esmentat , car no va mori r fins al dia 
11 dc juny dc 1266 i de Morel la va ser elegit pels canonges entre el 6 i el 31 d 'agos t de 1266, 
si ens atenem a la manera de signar els documents . Efect ivament, el 9 d 'abr i l i el 6 d ' agos t 
d 'aquest any el seu procurador s ignava d ' aques t a manera : Ego Bg. de Vilalta, procuratar 
magisíri P. de Muredine arcfdidiacjoni et prepositi maiorícensis subscribo.^ En canvi, cl 31 
d 'agos t l legim aquesta altra forma: Ego Berengarius de Vilalta pracitralor magistri Petri de 
Muredine arciudiaconi et prepositi et electi maiorícensis subscribo.49 Es tracta d ' u n a data 
anterior a la que conegué V i l l anueva . S ( ) Però no va ser consagrat pel papa Clement IV, fins a 
12 d ' oc tub re de 1266. Si a ixò fos així, la P de l ' encapça lament d ' aques t darrer documen t : 
Com a nos en .P., tal vegada s 'haur ia dc convertir en una R. Quant al cas del sínode de 1269 
s 'ha de dir que cl calendar i romà no conegué cap XX ka lendas , contra el que va escr iure 
Nebot. El màx im va ser el XIX. 
Hi hauria la possibilitat de que la datació s 'hagués feta segons l 'estil de l 'Encarnació , 
com observa Llorenç Pérez M a r t í n e z . , ! D 'aques ta manera l 'any començava el 25 de març. Si 
les coses fossin així, hi hauria la possibilitat d 'a t r ibuir a Pere dc Morel la el s ínode de l 'onze 
de març , que cauria a la fi de l 'any de l 'Encarnació 1266, que per a nosaltres seria l 'onze març 
dc 1267. Però no aconsegui r íem donar-li la paternitat del decret esmentat a m b data del 8 dc 
juny del mateix any 1 2 6 6 . 5 2 Atès que ni fins i tot quan s ' empra la fórmula ab incarnatiane 
Domini és segur que hom s'hi atengui , molt menys hem dc pensar que en el nostre cas sigui 
segur que h o m va seguir aquest estil, car les dues datacions diuen així: . V. Idus Marcii Anno 
domini M.CC.LXVI i .Vi. ydus Junii Anno M.CC.LXVI. Sense cap en tus i a sme ni interès 
ens incl inam per cons iderar que cl s ínode datat per Nebot com de t' 11 de març , dijous dc la 
quar ta se tmana de qua re sma dc 1266, és del bisbe Torrel la . Però de lluny estant no podríem 
adduir més raó que una dc conveniència , com és ara cl fet que cl sínode del bisbe de Morella, 
del 7 de març de 1269, t ambé va coincidir en el dijous de la quarta se tmana dc quaresma. 
Altres raons dc tipus c ronològic aconsel len aquesta hipòtesi , si tots e ls c lements que dóna 
Nebot són correctes . Els susdit sínode no podria ser de 1267, perquè l' 11 de març va caure en 
divendres de Temperes {= primera setmana de quaresma) , ni del 1268, perquè aquella data era 
cl tercer d iumenge dc quaresma. Els editors dels sínodes mallorquins ens ho resoldran. 
4 7
 335. 
4 8
 Cf. e l s d o c u m e n t s 3 2 0 i 321 a Llorenç P É R E Z M A R T Í N E Z . Baltasar COI.l. I TOMÀS: Ramon de Torrelles 
primer bisbe de Mallorca Documents—Biografies-Sepulcre, Mal lorca, 1988 . 1 3 3 - 1 3 4 . 
4 y
 L lorenç PÉREZ MARTÍNEZ, Baltasar COLL I TOMÀS: R Ornen de Torrelles, document 3 2 2 del 31 d'agost 
de 1266 . II 
-*° Jaime VILLANUEVA Viage. X X I , 143 , que no havia conegut aquest document , per la qual cosa e s basava 
en el del 25 de se tembre de 1266 . cf. el n°, 3 2 3 . • Llorenç PÉREZ MARTÍNEZ, Baltasar COLL t TOMÀS: Ramon 
de Torrelles. 135 
5 1
 Llorenç PÉREZ MARTÍNEZ, Baltasar COLL I TOMÀS: Rumiïn de Torrelles. 10-11. 
T a m p o c v e i g que s 'aclareixin gaire les c o s e s seguint l'estil de l 'Encarnació. 
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C o m q u e abans l ' e smenta t edi tor publica unes l largues cons t i tuc ions s inodals , que 
reflecteixen les p reocupac ions de! concili Latera IV, cons ideram que per tanyen a un s ínode 
anterior al del que suposam dc 1266, Les dist ingim d ' aques t darrer s ínode, perquè cl text del 
suposat s ínode de 1266 s 'obri amb prescr ipcions sobre la vida dels c lergues , que sol ser un 
tema inicial en les assemblees s inodals . 
L a p r imera n o r m a pretén l ' obsc rvança del cel ibat , dc m o d e que els c le rgues que 
c o n v i u e n p ú b l i c a m e n t a m b d o n c s seran expu l sa t s del min i s te r i . Segue ix proh ib in t la 
profess ió de m e r c a d e r s , q u e era una t emptac ió de l ' època , a ix í c o m se vol tallar a m b la 
par t ic ipació en Ics lluites entre els laics. També se retorna sobre cl vestit dcís c lergues . N o 
han de dur ni espases , ni llances, ni s 'han de perdre per les tavernes, etc . Es prohibeix exercir 
càrrecs m u n i c i p a l s , 5 3 en el moment que aquestes institucions cobraven esponera. 
Quant al minis ter i , ens fixam c o m el prevere que ent ra en un orde rel igiós no pot 
exercir la tasca parroquial , com tampoc ho poden fer els qui han professat en aquests instituts. 
Se controla la cap tac ió mostrant r e l í q u i e s , 5 4 q u e devia caracteri tzar alguns frares, dedicats a 
una predicació itinerant. T a m b é e!s ordes mendicants són creació del s. XIII. 
El s ínode se va ce lebrar l 'onze de març de 1266. Cal observar que era cl dijous de la 
quarta se tmana de quaresma, amb la qual cosa sabem que encara no era usual celebrar- lo el 
d ivendres després del pr imer d iumenge després de Pasqua. La fórmula per a la promulgació 
ens diu que les const i tucions foren feites e publicadas en ple senet^ en la seu de Mallorques 
president aquí lo senyor bisbe ^ 
3 . 1 . 5 E l s s í n o d e s del b i s b e P e r e de M o r e l l a ( 1 2 / 1 0 / 1 2 6 6 - 1 2 8 2 ) . 
El dia 7 de març de 1269, dijous dc la quarta se tmana de quaresma, - jo rnada litúrgica 
en la què t a m b é co inc id í la ce lebrac ió del s ínode de 1266 --, el bisbe Pere de Morel la va 
p romulgar una const i tuc ió sobre les observances quaresmals . La quaresma quedava marcada 
diàriament, excepte els d iumenges , per l 'abstinència de carn ne tampoch cosa que de carn sia, 
aixi com es ous, formatge o leí e algunes coses que son de car/i,^ c o m diu el sínode dc 1269, 
t robà la seva rèp l ica en els ca rnava ls . Les d i spenses del dejuni són més fàcils que les 
d ' abs t inènc ia . Les dones embaras sades solament podran menjar carn quan jeguin abans del 
part, cosa q u e j a no podran les que donen el pit als nadons. 
5 3
 317. 
5 4
 3 1 7 . 
5 5
 V e g e u el Diccionari Catalü-Valencià-Batear, [ X , d ' A m o n i M " . A L C O V E R i Francesc de B. M O L L : Palma 
de M a l l o r c a 1 9 7 7 . s . v. "Scnet". 8 2 4 . o n cita aquest i altres casos aques ta veu , que e's un arca isme per dir 
s ínode . El terme "sènet" e s torna l legir al darrer s ínode del bisbe dc More l la . 336. El Diccionari haurà de 
revisar el n o m d e "Pere" o la datació, 
^ 3 3 4 S e g u e i x e n altres ord inac ions . sobre punts particulars, datades a t emps en què el s ínode no e s reunia 
5 7
 3 3 4 . 
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Entre el 16 i el 31 d 'oc tubre de 1 2 7 0 , 5 8 cl bisbe de Morel la reuní" un s ínode del qual 
ens queda una sola cons t i tuc ió contra els rectors dc la Part Forana , que de ixaven la seva 
par ròquia i pas saven d ies a la Ciutat de Mallorque. Per evi tar aques ta eon t r avenc ió de 
l 'obl igació de residir al seu lloc pastoral , mana que els tals preveres s 'hagin de presentar al 
bisbe i cada dia "ab capa o ab sobrepe l i s" han de participar a m b els altres c lergues a la missa 
de la Seu. Si han anat a la ciutat per curar-se d ' u n a malalt ia també ho han de fer saber al 
bisbe o al seu oficial. Al t rament quedaran suspesos de l 'exercici del ministeri per tot un mes, 
i si no s ' a t enen a la suspens ió , queda ran excomun ica t s i so lament els podrà abso ldre el 
p a p a . 5 9 
L ' a n y 1 2 7 ) , el "d i l l uns" de St. Lluc, festa en què començaven mol tes d 'ac t iv i ta ts 
eclesiàst iques i civils, se va reunir un nou s ínode del bisbe dc M o r e l l a . 6 0 Torna considerar la 
s i tuació dels viatges dels preveres, durant els quals no cessa la seva obligació d ' acompl i r a m b 
la pregària de les hores canòniques . Per a ixò reitera cl manament de resar-les totes, per a la 
qual cosa han dc portar el b r e v i a r i . 6 1 Cal prendre nota que aquest terme, aplicat a la versió 
reduïda dels materials per a la pregària, no era gaire antic en el llatí eclesiàst ic . Urgeix també 
que els preveres celebrin amb freqüència la missa. 
Un fragment no datat ens ha conservat de te rminac ions s inodals que , segons crc im, 
corresponen a una nova assemblea sinodal. 
Aques tes normes versen sobre cos tums cler icals . Prohibeix que el c lergue usi capida. 
N o p o d e m precisar a quin vel se podia referir. El pa rox i sme de la misogín ia arriba quan 
seguidament prohibeix que es puguin fer casulles amh "veste duit dc dona" . N o es diu que si 
la mudada l 'havia vestida un h o m e sí que es podia fer la casul la; però se pot en tendre o al 
m e n y s sospi tar . C o m a c o n s e q ü è n c i a del c. 21 del Latera IV, se m a n a q u e els rectors 
comuniquin per escrit al bisbe i al s ínode "los noms de lurs pa r roqu ians" que no han passat 
per la peni tència aquell any i dels que no han combregat . Tenim el pr imer antecedent del que 
serà el bitl let de P a s q u a . 6 2 Les sanc ions se sumen . C a d a d i u m e n g e s 'han de publ icar les 
sentències contra els laics, per tal que no puguin excusar-se de no haver-les oïdes. Finalment , 
si al prevere no ti consta que qui demana la comunió s 'ha confessat, no la hi ha dc d o n a r . 6 3 
P o s s i b l e m e n t la reunió d e v i a ser per SL L luc , dia 18 d 'octubre . L 'any 1270 va caure en d issabte El 
s ínode de 1271 se va celebrar el dia 19. 
5 9
 3 3 5 . 
6 0
 3 3 5 - 3 3 6 . 
6 1
 3 3 6 . V e g e u - n e l ' a c c e p c i ó 2 d'aquest mol . s e g o n s cl Diccionari d ' A l . C O V E R - M O L L , 2 . ( 1 9 7 8 ) , 6 6 6 . 
6 2
 V e g e u Josep AMENGUAL I BATLE: Llengua i catecisme de Mallorca: entre la pastoral i la política, 
Mallorca, 1 9 9 1 . 8 6 - 1 0 1 , a m b mos ires d 'aquestes cèdu les pertanyents a s e g l e s dist ints . 
6 3
 3 3 6 
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3 .1 .6 El s í n o d e del b i sbe Pere de C i m a ( 1 3 7 7 - 1 3 9 0 ) 
Gabriel Seguí , que ha estudiat aquesta etapa de la història sinodal mal lorquina, diu que 
entre 1305 i 1385 hi ha notícies aïl lades sobre sínodes convocats ; però no en queda la p e t j a . 6 4 
Ja hem esmenta t cl s ínode del bisbe Cima , dc 1385. N o coneixem més cont inguts que 
els al · ludits sobre l 'ordre que hom havia dc seguir en aquestes assemblees . Va establir que els 
s ínodes havien de dura r dos dies , i no un, com a b a n s . 6 5 Ell el va celebrar els dies 14 i 15 
d 'abri l de 1385, dijous i divendres després del d iumenge in o / b / j . 6 6 
3 . 1 . 7 E l s í n o d e de l b i s b e L l u í s d e P r a d e s ( 1 3 9 0 - 1 4 2 9 ) 
Pel que sabem, la sèrie sinodal medieval mal lorquina se clou a m b cl s ínode del bisbe 
Lluís de Prades de l ' any 1395. Vi l l anueva va publ icar les deu c o n s t i t u c i o n s 6 7 que s 'han 
conservat en el Manuale Negotiorum, que guarda l 'Arxiu Diocesà dc M a l l o r c a . 6 8 Les tres 
pr imeres se refereixen a pràct iques devocionals respecte de l 'eucarist ia i a la P u r í s s i m a . 6 9 En 
les que segue ixen se donen minuc ioses prescr ipcions sobre coses menors , com són ara el 
vesti t c ler ical i la tonsura . En t ra t ambé en t emes m é s impor tan t s , c o m é s ara el r epòs 
setmanal dels esc laus i dc les esc laves . M é s encara , prohibeix fortament que per pagar al seu 
amo , c lergue , les esclaves hagin dc guanyar-se el tribut setmanal cn cl prostíbul. Més encara, 
declara la llibertat per a aquel ls esc laus i e sc laves que han de pagar una talla o un tribut 
se tmanal . La darrera const i tució obliga els predicadors , que solen ésser frares, a que exigeixin 
al poble a pagar de lmes i p r i m í c i e s . 7 0 
A i x í se t anca el segle i mig de s ínodes medieva l s mal lo rqu ins . N o sembla que les 
seves ord inac ions fossin gaire originals. 
3 . 2 D e s de l c o n c i l i d e T r e n t o ( 1 5 4 5 - 1 6 6 3 ) al conc i l i V a t i c à II (1962¬ 
1 9 6 5 ) 
3 .2 .1 L ' a p l i c a c i ó del conc i l i d e T r e n t o 
S o m a mitjan segle X V I , quan la monarqu ia h i spànica és cn el seu esplendor . Els 
confl ic tes re l ig iosos són a l 'o rdre del dia, d ins i fora del país . Però , d i rec tament , a ixò no 
afecta als s ínodes mallorquins, 
6 4
 SEGUl: "Sínodes". 66 . 
6 5
 Ja ime VILLANUEVA:Vïfi#e, X X l t , 2 7 8 . c o m diu el copista dc les actes , de l'any 1511. 
6 6
 Antoni PONS: "Fray Pedro C i m a , d é c i m o o b i s p o de Mal lorca ( 1 3 7 8 - 1 3 9 0 ) " . BSAL, 15, 1915 , 3 0 7 . 
6 7
 Ja ime VILLANUEVA: Viage. X X t l , 2 7 8 - 2 8 2 . Cf. 169 
6 8
 SEGUÏ: "Sínodes" , 6 6 
6 9
 Ja ime VILLANUEVA: Viage. X X I I . 2 7 8 - 2 7 9 . 
7 0
 Jaime VILLANUEVA: Viage. X X I I . 2 8 1 . 
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D'a l t ra banda, és prou conegut el caràcter de la reforma tridentina. És m é s cr idanera la 
reforma dels cos tums que la dc la teologia i la pastoral. Però hem de dir que , c o m a resposta a 
Luter, el concili de Tren to va p romoure una reforma teològica i pastoral . Això SÍ, va quedar a 
mitjan camí. Va entrar cn la revitalització dc! contacte amb la Bíblia; però no va permetre que 
el poble hi accedís d i rec tament , quan consagrava la Vulgata, o sia, la t raducció llatina, com a 
text de referència. T a m b é aquest punt, que era necessari establir, va ser insuficient, perquè els 
catòl ics no quedaren prou esperonats per a interessar-se encara més per als textos originals, 
com són ara l ' hebreu , l ' a r ameu i el grec. Els grans comentar is tes catòl ics sovint coneixien 
aques tes l lengües; però el seu servei va romandre a mitjan camí , perquè les seves obres se 
publicaven en llatí, a diferència de bon número d 'escri ts dels protestants. 
T r e n t o va supl i r l ' a ccés a l 'Esc r ip tu ra a m b el m a n a m e n t de la p red icac ió i de 
l ' expl icac ió d ' un punt de ca tec i sme a l 'ofici o missa major dels d iumenges i d ies festius. 
També va entrar en moltes altres reformes, sobre els sagraments i els cos tums dels clergues i 
també dei poble , sobre tot en allò que pertoca al mat r imoni . 
Les reformes que proposava Trento no quedaven en una pietosa voluntat de renovar 
l 'Església . T a m b é , c o m ho hem indicat, incloïen una previsió dels recursos necessar is per a 
promoure e! canvi , entre els quals s 'hi comptava ta reunió anual dels s ínodes diocesans . Així , 
un bisbe tan zelós i impulsiu com Diego dc Arnedo , (1561-1572) , ben prest enceta la sèrie 
s inodal ma l lo rqu ina de l ' època del Bar roc . Però , si St. Pius V tenia la conv icc ió q u e la 
pràctica s inodal era el mil lor instrument per assol ir ta reforma c a t ò l i c a , 7 1 pel seu costat el 
bisbe Joan Vic i Manr ique va expressar en el seu informe de la visita ad Omina de 1590 que, 
atès que hi havia durant l ' any altres convocac ions del clergat, no era tan necessari que es 
reuniss in e ls s í n o d e s . 7 2 Les ins is tències romanes no canv ia ren gaire les coses . Després 
d ' a lgunes reunions dins els pr imers decennis del s. XVII , Ires s ínodes ocupen els darrers 64 
anys del segle. 
Tan cr idanera ha estat la ruptura del manament tridentí. que des de que s ' ins taurà la 
monarqu ia borbònica no se 'n celebrà cap altre, la qual cosa no sembla s implement fortuïta. 
Alguna vegada el s ínodes varen ser prohibi ts pels reis absoluts , car podien originar alguna 
espira de c r í t i ca . 7 3 
1
 L é o p o l d WILLAERT; "Après le conc i l e de T r e m e . La Reslauration ca lho l ique 1 5 6 3 - 1 6 4 8 " , *, a August in 
FLICHE, Vic i or MARTIN: Histoire de l'Égtise depilis tes origines jusqu'a nos jours, 18. T o u mai 1960 . 7 1 . nota 
I. 
G u i l l e r m o PONS: "La cura", 4 7 9 . nota 4 7 : Prtieler haec capitula (que ordinaria dicunlur) multa alia intra 
unnurn extraordinaria congregantur. Unde non tam necessària synodarum fraequens congregatio videtur. 
Malgrat a ixò , e l s curials romans advertiren: Synodi diocesanae quotannis celebrentur. Esperam poder editar 
la sèrie de v i s i tes ad limina de l s tres bisbats balears. V e g e u també Pere XAMENA: "S ínodes mal lorquins 3 -
Despnés del conc i l i de Trento", Full Dominical. Església de Mallorca. 20/n". 2 9 . 1996 . 4 . 
' WILLAERT: "Après le c o n c i l e de Trente", 171 Pel que fa als controls de la monarquia borbònica , cf. 
T e ó f a n e s E G 1 D O : "El r e g a l i s m o y las r e l a c i o n e s Ig l e s ia -Es tado en el s i g l o X V I I I " , R i c a r d o G A R C I A 
VILLOSLADA: Historia de la Iglesia en España, IV, Ui Iglesia en ta España de tos siglos XVII v XVII. ( B A C 
maior 19), Madrid. 1979 . 2 0 3 . 
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Encara que donarem més dades al seu lloc, diguem que pel que fa a Mallorca, la relació 
per a la visita ad limina del bisbe Francisco Garr ido y Vega, del 2 d 'oelubre dc 1770, expressa 
que la monarqu ia absolu ta posa greus entrebancs a la reunió dels s ínodes . El bisbe Anlonio 
Pérez de Hir ias es que ixa dels imped iments que havia de vencer . Era a Lluc , en estat de 
refugiat, per mor dels confl ictes que tenia a m b cl govern liberal. Tenia una mental i ta t que 
t rencava a m b el tarannà dels dos bisbes que cl precediren. La seva relació per a Roma du la 
data de 5 d'abril de 1836. A la vigília del concordal de 1851, cl bisbe Rafael M a n s o lamenta 
quelcom de semblan t . Aques t t ipus d ' intromissió dels liberals en els afers eclesiàst ics ens pot 
servir d 'explicació per a la no celebració de sínodes durant la primera meitat del segle XIX. 
El panorama ens romandr ia escairat si no advert íssim que no mancaven raons d'origen 
eclesiàst ic , per a marg inar la praxi s inodal . Les poques cartes pastorals que cone ixem del s. 
XVI I I , en les qua ls s ' es t imula e ls p reveres a viure segons els bons c o s t u m s , tot i q u e 
incideixen en matèr ies t ractades als s ínodes, no hi fan cap a l · l u s ió . 7 4 
D'a l t ra banda, sabem que a vegades els preveres de Mallorca no tenien gaire interès en 
que tals assemblees es convocassin. 7- ' ' 
Els bisbes , que devien la mitra a la propos ta reial, t ingueren prou cura dc no reunir 
assemblees que poguessin compl icar les relacions amb reis tan gelosos i lemorcncs . 
Poss ib lement va ser el temor a que se filtrassin noves idees !a causa dc que tampoc se 
convocass in durant el s. XIX. I, a m é s , e ls bisbes del temps del l iberal isme assoliren una 
consciència de dependència del papa infal·lible que unes vegades fregava l ' i l · luminisme cn les 
seves decisions i d 'a l t res no feien més que retransmetre cl que es decidia a Roma, La seguretat 
a m b què sovint en t raven en qües t ions c iv i ls i t ècn iques , o prenien part cn p rob lemes 
t eo lòg ics e n c a r a d e b a t u t s o c a s i o n a v a q u e l ' ap rec i per les s e v e s pas to ra l s d e c a i g u é s 
notablement . 
H e m d'arribar a l'any 1932, perquè es celebras un altre sínode a Mallorca. 
3 . 2 . 2 U n s e g l e d e s í n o d e s m a l l o r q u i n s i m e n o r q u i n s 
Pel que podrem observar, els sínodes giren l ' esquena a la societat. El s. XVII va ser dc 
profunda crisi social . Les males anyades i les guerres , entre altres factors, mult ipl icaren els 
pobres . El desinterès per la tècnica, amb resultats per a pal·liar la misèria va ser espantós . 
* V e g e u la pastoral de Juan F E R N Á N D E Z Z A P A T A : Lluent Pastoralis. Dalt. Palmae. 19 Martii / 7 2 4 , de la 
mate ixa manera que N i c o l a u de S A L A S . Vicari General en seu vacant: Epístola cíKulàriS, 10 de gener 1744 . 
' Líber Communis. Ab Anno I6R3 ad 1692., f. 246r, Edicte, s e g o n s el qual el bisbe Pere d ' A l a g ó . a una 
c ircular data a la "Rector ia de Espol ias" , cl 9 de n o v e m b r e de 1689, e s que ixa de la poca reacc ió que hi 
hagué a la c o n v o c a d o del s í n o d e feta el 4 d 'agos t de 1688 . i acusa el clergat de que "los mas de voso iros 
estan c o n in le l l igenc ia . q u e no hayays de dar d ichas Not ic ias hasta celebrarse d icha S ínodo". 
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Obse rva rem c o m de fet els lemes s inodals depenen dels reunits. N o és una observació 
ociosa. El batec del poble, en les seves necessitats vitals no arriba a aquestes assemblees dels 
preveres més s ignif icat ius . A ix í c o m a Tren to li va mancar la presència dels miss ioners a 
Amèr ica , c o m a poss ib le veu d ' u n a realitat dc frontera, als s ínodes de Mal lo rca hi varen 
mancar , per suposat , els representa ts del poble i fins i lot e ls qui podien ser la veu dels 
vicaris i beneficiats menors . 
Perquè als s ínodes hi eren convocats els p r c l a l s 7 6 o les dignitats i canonges de la Seu, 
els rectors, els representants del Comú de preveres de les parròquies. La forma de convocar- los 
sota manament d 'obediència era es te reo t ipada . 7 7 També s 'esmenten els jurats i altres persones 
que per dret o cos tum havien de ser convocats . El cas és que no hem arribat a esbrinar si els 
laics eren presents a la lectura de ls decre t s o so lament a les ce r imònies inaugura ls i a les 
conclus ives . Poss ib lement s 'ha dc dist ingir entre els s ínodes anter iors a 1636 i aquest i els 
següents, car els d ' abans d 'aques ta data eren molt curts en els textos a llegir. 
N o sempre sabem quina va ser la par t ic ipació del Paborde de M e n o r c a i dels cinc 
rectors d ' aques t a illa als s ínodes , que sempre es reunien a la Seu de Mal lorca . A lguna cosa 
ens queda escrita pels s ínodes posl tr identins. Així , el Paborde menorqu í fou convocat per al 
dia 13 de se tembre de 1567, per tal que pogués assistir j a des del començament de l ' assemblea 
s inodal , que se reunir ia dia 1 4 . 7 8 L ' any 1691 foren admeses les excuses del Paborde i dels 
rectors de M a ó , Alaior i F e r r e r i e s . 7 9 Escolano i d ' A l a g ó expressen clarament que la diòcesis 
comprèn també l ' i l la dc M e n o r c a . 8 0 Aquesta unitat diocesana constava a Ics visites ad limina. 
E s m e n t e m so lament la pr imera de les publ icades , que figura c o m un apèndix al s ínode de 
1 6 3 6 . 8 1 
3 .2 .2 .1 E l s s í n o d e s i la s e v a c o n s e r v a c i ó 
Pel que per toca a la sèrie dels s ínodes mal lorquins pos t t r ident ins , p o d e m dir que 
algunes d ' aques t e s assemblees no han deixat cap tipus dc petja, fora de la notícia dc la seva 
c e l e b r a c i ó . 8 2 S 'ha parlat de quinze sínodes per al per íode entre 1562 i 1691; però, en realitat, 
7 6 
A q u e s t s prelats, s e g o n s s e m b l a , són les dignitats del Capítol , car Mateu Rotger i Josep Miral les , més tost 
s e m b l a aquest , d iu q u e "en n inguna parte todavía ha encontrado el autor que los Pabordes de esta Santa 
Ig les ia se hal len condecorados con el titulo de Preludiïs", Gui l l ermo T E R R A S A : Episcopalogio: capí tu lo 111 
"Del primer o b i s p o dc Mallorca. D . R a y m u n d o dc Torrella", editat per M . ROTGKR, J. M I R A L L E S : "Biografía 
y cartulario del primer ob ispo de Mallorca", BSAL. 12, 1908, 2 1 8 
V e g e u la primer fórmula de c o n v o c a d o coneguda , a V i c I M A N R I Q U E : Synndus Dioecesana, 1 5 8 8 , 4 . 
7 8
 Pere X A M E N A : " S í n o d e s mal lorquins 3 > Després del conci l i de Trento", Full Dominical. Església de 
Mallorca, 20/n". 29 . [ 9 9 6 , 4, 
7 9
 Pere D'ALAGÓ: L·ges Synodales, 1691, 1691 . a la crònica , s . p. 
8 0
 D i e g o ESCOLANO: Synodatium Constiluüanum. 1659 , a la Indictio Synod i , [4J i Pere D ' A L A G Ó : Leges 
Synodales, 1691 . a la Indictio Synod i . 4 . escrit al peu de la pagina. 
8 1
 D e S A N T A N D E R : Synodus Dioecesana, 1636, f. I54r 
A c a b a t a q u e s t a s s a i g , una v e g a d a m é s , el 2 7 d'abril de 1 9 9 9 , el D irec tor d e l ' A r x i u D i o c e s à d e 
Mal lorca , Mn Dr Joan R o s s e l l ó Lliteras m e conf i rma q u e sota la s e v a cura no hi ha una lletra sobre c l s 
s ínodes . 
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so lament tenim cons tànc ia d ' o n z e . Si l lavors ens centram cn els que han deixai un influx en 
els pos ter iors , ens h e m de l imitar als que s ' impr imi ren , que són v u i t . 8 3 En el quadre que 
donam al final se pot veure la datació de tota la sèrie sinodal mallorquina. 
Breument d iguem ara que el bisbe Diego de Arnedo els celebrà cl 1562 i el 1567, però 
no es varen imprimir . El seu successor , Joan Vic i Manr ique , va convocar el pr imer sínode 
per al 13 de gener de 1577, del qual no cn sabem r e s . 8 4 Ara be, tenim constància que els va 
reunir el 1588, 1592 i 1597 (s ' imprimiren cn 1589, 1592 i 1597, respect ivament) . El pr imer 
del s. XVI I fou convoca t pel bisbe fra S i m ó Bauçà, l'any 1611, cn què també fou es tampat . 
Un segon s ínode el r eun í el 1619, publ ica t l 'any següent . L 'any 1636 co r r e spon a la 
ce lebrac ió i a ta impress ió del s ínode del bisbe fra Juan de Santander . El 1659 el reuní el 
bisbe Diego Escolano, el qual, perquè algunes de te rminac ions no agradaven a les autoritats 
civi ls , hagué de publ icar -ne Ics actes a Madr id l'any següent . Malgrat no cs conservin les 
actes , sabem que el bisbe Bernal Cotoner quan començaven a t rencar la c losca de l 'ou de 
l ' època t inguda c o m a minor ia d 'eda t de la humani ta t , reuní s ínode els dies 7 al dc juny dc 
1677. Clou aques ta sèrie el del bisbe Pere d 'Alagó , que el pres idí l'any 1691 i l 'estampà el 
1 6 9 2 . 8 5 
Ja cl 1814, q u a n el d o m i n i c J a u m e V i l l a n u e v a volgué r e l ac iona r e ls s í n o d es 
mal lo rqu ins , t i tulà la seva carta 151 a m b paraules poc prometedores : Escasa noticia de los 
sínodos celebrados en esta iglesia..?6 Comenta quina fou la seva decepció en comprovar com 
havien arribat moltes informacions de tipus diversos, la qual cosa contrasta a m b la mala sort 
que t ingueren els s ínodes . I, per més que ell cs refereixi pr incipalment als anteriors al segle 
XVI , h o m pot fer la cor responent aplicació a a lguns s ínodes poster iors , fins i tot es tampats , i 
lamentar-se de la violencia del tiempo i de otras causas destructoras de las antigüedades?1 De 
tota manera , s 'han conservat més exemplars dels que suposen Vil lanueva i altres autors més 
recents. 
Cal fer una obse rvac ió sobre la l lengua dels s ínodes . Els p r imers , dels b isbes dc 
Torre l la i de Morel la , són redacta ts en català. Els dc de Prades i C ima són en llatí, c o m ho 
seran els 8 s ínodes pos t t r ident ins , fins arr ibar al del bisbe Enc iso que , òbv iament , és en 
castel là , perquè Ics n o r m e s del s ínode del bisbe Miral les , ben t radicionals sobre el català 
havien romàs inoperants degut a la persecució franquista. 
Ja fa quasi dus s e g l e s que Jaume Vi l lanueva lamentava la desaparic ió dc les actes s inodals no impreses i 
l ' c s c a s s c l a l de les e s t a m p a d e s , malgrat avui c o n e i x e m algun e x e m p l a r més de ls q u e el l va veure i del que 
h o m encara s e g u e i x repetint. 
} Cf. PONS: "La cura", 4 8 0 , a m b la nota 4 8 , q u e remet a A D M , C o m m u n . 1 5 7 0 - 1 5 7 6 , f. 2 0 8 v. 
1
 T o t e s les portades de ls s ínodes impresos les trobareu reproduïdes a Llengua i catecisme. 4 1 - 5 3 . anib les 
c o r r e c c i o n s q u e e s feren necessàr ie s per incúria de la impremía . 
' Ja ime VILLANUEVA: Viage. XXII , 163. Cf. G. MUNAR: "Els s ínodes de la D i òces i tie Mallorca", Lluch, 
12. 1932 , 2 2 7 - 2 3 5 . ( a m b la reproducc ió del Irontispici de l s s ínodes de 1588, 1611 , 1 6 3 6 , 1659 i 1691) . 
1
 G. M U N A R : "Els s ínodes dc la D iòc e s i de Mallorca". Lluch. 12. 1932 , 2 2 7 - 2 3 5 , 
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3 . 2 . 2 . 2 L ' i n t e r v e n c i o n i s m e d e l ' A n t i c R è g i m i d e l d o c t r i n a r i s 
l i b e r a l s o b s t r u e i x e n la p r a x i s i n o d a l a M a l l o r c a 
Sembla rà paradoxal que apleguem sota un mateix epígraf dos modes de regir i de fer 
polí t ica tan d iversos . Però, la poca documentac ió que he pogut conèixer , crec que ho expl ica 
abas t amen t . En dar re r t e rme , l ' i n t e rvenc ion i sme per mor dc la por, q u e ca rac te r i t zava 
l ' abso lu t i sme, ha tingut unes express ions semblan ts en els liberals doctr inar is . N o obl idem 
que tots venien dc la mate ixa escola del funcionaria! o dc l 'exercici del poder . A més, una dc 
les caracter ís t iques dels governants a l 'estat espanyol , tan general i tzada com la propensió al 
central isme, ha estat la seva proverbial ignorància cn el c a m p del fet religiós. 
A la relació per a ta visita ad limina. del 2 d ' oc tub re dc 1 7 7 0 , S B p reparada pel bisbe 
Francisco Garr ido de la Vega, es diu ben elaramenl que per convocar cl s ínode se requereix 
l 'autori tzació reial i que, a més . una vegada reunida l ' assemblea , se fa necessària la presència 
d 'un emissari reial per espiar allò que es pugui dir. Se tracta d 'una mesura que contrasta a m b 
les ll ibertats que s 'obr ien camí cn altres camps . El monarca, cnrcvoltat dc gent propera als 
I l · lustrats , t robava incompa t ib le a m b el seu projecte Ics pet i tes l l ibertats que es podien 
permetre els ecles iàs t ics . La contradicc ió és més greu, quan cl bisbe Rafael Manso y Manso 
assaben ta a R o m a que les lleis civi ls dels l iberals , per l ' any 1850, no pe rmet ien reunir 
l l iurement el s í n o d e . 8 9 C e r t a m e n t , cl lo dc la informació traspua unes enyorances de l 'Ant ic 
Règ im que , al menys en aquest punt, no eren gaire realistes. Sense aquest romant ic i sme, el 
bisbe Mateu Jaume i Garau, l 'any 1879, manifestava en la seva relació quadr iennat a Roma 
que no havia tingut cor de convocar el sínode en aquelles c i r c u m s t à n c i e s . 9 0 Ara bé, aleshores 
no sembla que les dificultats polít iques fossin insuperables. 
8
 Vis i ta ad Li mina del 2 d'oclubre de 1770. 
9
 Vis i ta ad L imina , 9 de d e s e m b r e dc 1850 . cap. II. n° 4. Synodum dioecesanum haud COtgil, neque ad 
provincialem, quae a su Metropolitano. Archiepiscopo nempe Valentino, non fuit congrégala, accederé 
episcopus potuis. quoniam desiderata dies. quae per leges civiles libere caetus illas canónicos congregare 
liceat. nondum Hispaniarum Ecctesiis illuxit Postrema Synodus Majoricensis anno 1691. a Reverendo 
Episcopo D. Pelro de Alagan coacta fuit. ac leges in en lalae hodierna eliam haud parum adjumenli ad 
regendam diaecesim conferunl. 
Cap. II. 4°. Postrema Synodus dioecesana Majoricensis celébrala fuit anno 1692 á praeclaro Antistite 
Domino D Pelro de Alagan, cujus salubérrima statuta ad res el personas sacras dirigendas. el tuendam Cleri 
disciplinam etiamnunc haud parum adjumenli afferunt. quamvts nonnulla desuetudine obsoleverinl ob 
¡emporum vicisitudines et nova rerum adjuncta Novam Synodum cogeré infrascriptas Episcopus non est 
ausus. verum ne scopulo salulare hujusmodi opens illtderelur. quos iamdiu congesseret antiquo regni leges 
regalislarum. qui humunam conali sunt faceré Etclestam. consilio sánala et novi el multíplices óbices 
recenlioribus temporibus libértate Ecclesiastica oppnsitis Verumiamen Paslorum suarum vesligiis tnhaerens 
saepe cum Capitulo et parotitis privatim consilia contultt. ut in vlsitatione et extra necessilalibus oceurenlibus 
de remedio prmidetur. Pari modo Archiepiscapus Valenlinus ad cujus Metropolim haec diaecesis pertinel. 
nedum praelerito quadriennio, sed ñeque ab millo effluemis saecitii Synodum Provincialem coegit. quamvis 
illius Archidioceseos Praesules omnes siudio disciplinat sacrae resliluenda flagraverinl. Recentiori aetale 
Metropolilanus saepe cum suffraganeis consilia conlulit per Hileras super gravioribus negoliis. ul omnes uno 
animo eademque ducti sententia Ecclesiae jura propugnarem, el de infliclis vutneribus rebus ac personis 
sacris per leges et decreta civilia apud reipublicae moderatores concorditer conquererenlur et vehementer 
expostularenl. ac veluti murum pro domo Israel ingruenlibus nmilalibus sese opposuerunl. 
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3 . 2 . 2 . 3 Ei g ir dc l ' e c l e s i o l o g i a a l ' a s c è t i c a 
La conse rvac ió dels arxius eclesiàst ics, la seva ca ta logació i el seu servei presenten 
greus p rob lemes . Sembla que a Mal lorca , a més dels buiïs en la d o c u m e n t a c i ó s inodal , hi 
hem d 'a feg i r la precàr ia conse rvac ió de les informacions que impl icaven les quadr icnna ls 
visites ad limina, A [ 'Arxiu del Vat icà no hem trobat cap visita des dc 1779 a 1829, és a dir, 
ens m a n c a el parer de bisbes tan significatius c o m Juan Díaz de la Guerra i Bernal Nadal i 
Cresp í . En el s. X I X - X X , ens manquen les apreciacions del bisbe Miquel Salvà i Munar . Es 
a l ' abas t p e r a la consul ta una re lac ió del bisbe Rigobcr t D o m è n e c h ; però j a cau dins cl 
període de vigència del Codi de Dret Canònic. 
Aques t buit cs significatiu, perquè ens priva d ' u n a font d ' in formació importani . Però 
cl poc que p o d e m uti l i tzar del s. X I X ens posa davant un altre pano rama . Ets bisbes se 
queixen dc les dificultats per reunir el s ínode. Des de Roma les observacions que es fan sobre 
les re lac ions p resen tades són prou comprens ives , amb uns b isbes que l lui taven, c o m els 
papes , a m b cl l iberal isme. Hi havia mol ta sintonia, quant a la s impat ia per l 'ant ic règim. 
Doncs bé, cn les pautes que donaven a Roma no hi solen mancar les que els volen encoratjar 
la c o n v o c a c i ó de l s s í nodes , s egons la finalitat i el m o d e que havia p roposa t P rospe ro 
L a m b e r t i n i , 9 1 el qual hem esmenta t . Vicente Cárce l Or t í ha estudiat les raons segons les 
quals ens expl icar íem la manca dc la celebració de s ínodes cn aquesta època. Motius d 'o rdre 
polític n 'h i va haver a a lgunes èpoques del s. XIX; però segons deduïm dc l 'autor, no basten 
per expl icar la manca de voluntat per convocar els s ínodes. Hi hagué moments cn els quals la 
relativa serenor permet ia aques tes reunions . Fins i tot Ics instruccions donades per la Santa 
Seu l 'any 1857 al nunci Barili aconsel laven que no just cs reunissin s ínodes d iocesans , s inó 
t ambé afavoria els concil is p rov inc i a l s . 9 2 
Les raons de fons ens sembla que eren d 'o rdre eclesiològic. S ' imposava l 'eclesiologia 
piramidal , enfort ida durant el s. XIX, una vegada que s 'hav ia vençut el g a l l i c a n i s m c , un cert 
epicopal isme dc l 'antic règim. I, quan els bisbes, després del concili Vaticà 1 de 1870. veieren 
conf i rmada la força del papat , d ins les d iòces is apl icaren la cor responent concen t rac ió dc 
poder . Malgra t a ixò, des de ta C o n g r e g a c i ó per a la Interpretació del Conci l i de Tren to , 
s ' ins is t ia en la ce lebrac ió dels s ínodes ; però, veiem que els hisbes dc Mal lorca al · legaven 
serioses dif icultats , des de R o m a aconsel laven que suptissin la manca dc la reunió sinodal 
amb exercicis espiri tuals dirigits al c l e r g a t , 9 Í 
1
 De synodo dioecesana libri VIU. R o m a c 1748 i la reed ic ió augmentada: "aucta libri Xl t l" , de R o m a , 
1756. 
!
 V i c e n t e CÁRCEL ORTl: "Por qué n o se celebraron s ínodos en Valenc ia d e s d e 1687 hasta 19517", a Los 
sínodos diocesanos del pueblo de Dios, 2 0 8 - 2 0 9 . 
' V e g e u les pautes que se d o n a v e n als b i sbes Miquel Sa lva i Munar. l 'any 1856 i a Mateu Jaume i Garau, 
P a n y 1879 . 
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L 'ec les io logia sinodal, que encara tenia vestigis a Trento, havia estat substi tuïda per la 
cons iderac ió dc l 'Esglés ia com un col·lectiu que havia dc viure segons els bons cos tums , la 
qual cosa era més bona d 'aconsegui r cn e! clergat. T r e m o va posar la llavor, quan assenyalava 
com a objectiu principal dels s ínodes la implantació de la reforma, a m b particular atenció als 
cos tums , i subrat l lant l 'exclusivi tat del poder legislatiu cn cl b isbe . 
L ' in te rès per implantar els exercicis cn cl clergat, cl declaren els bisbes de Mal lorca j a 
en el s. X V I I I 9 4 i va créixer en cl s. XIX, a m b tota claredat , a les visites ad limina.95. El 
bisbe Jac in to M*. Cervera i Cervera , l ' any 1893 prodigava la in formació sobre la pròpia 
activitat dirigint-los al c l e r g a t . 9 6 C o m a punt important dc la restauració del Santuari de Lluc, 
e n c o m a n a n t - l o als Miss ioners dels Sagra ts Cors , a la fundació de l s qua ls ell tant havia 
contr ibuï t l ' any 1890, hi posa la p r e d i c a d o d 'exerc ic i s al presbiter i . Ell , en quat re anys hi 
havia dirigit quatre t a n d e s . 9 7 
3 . 2 . 2 . 4 U n s t r e t s d e s c r i p t i u s 
3 . 2 . 2 . 4 I S í n o d e s d e d i s c i p l i n a c l e r i c a l 
Esmenten en pr imer terme, els tres sínodes del bisbe Joan Vic i Manr ique , començan t 
pel que es va reunir cl dia pr imer de setembre dc 1588. cn el qual se publicaren 14 decre ts ; el 
primer d 'oc tubre dc 1592 es va congregar cl segon sínode, que promulgà 10 decrets i et 15 de 
juny de 1597 l ' a s sembla sinodal va assent ir a 11 d e c r e t s . 9 8 Segueixen els dos s ínodes del 
bisbe S i m ó Bauçà , convocat el primer per al dia 6 de febrer de 161 l y y va elaborar i promulgar 
V e g e u una mostra, que deu tenir paral· lels , en la prescripció del bisbe Pedro Rub io B e n e d i c t o , el qual en 
Sa s e v a vis i ta pastoral de 1787 es tab l í que e l s c o l · l e g i a l s de L luc hav ien de fer mitja bora diaria d 'orac ió 
mental i e l s conv idava a practicar e l s exerc i c i s espirituals . 
" El b i sbe A n t o n i o Pérez de Hirias, en Ics relacions de 1829 i 1836 . informava a R o m a . que e x i g i a 10 d ies 
d ' e x e r c i c i s a ls qui s ' h a v i e n d 'ordenar . El mate ix feia Rafael M a n s o y M a n s o , q u e r e c a l c a v a q u e 
per iòdicament e l s seminar i s tes havien de practicar-los. 
D i u q u e havia establert q u e e l s c a p e l l a n s havien de practicar e l s e x e r c i c i s cada a n y s ; dues v e g a d e s 
recorda que elt mate ix n 'havia dirigits quatre tandes al clergat i tres a les m o n g e s . 
9 7
 A m é s de l q u e diu a la visita, v e g e u JOSEP AMENGUAI. I BATLE: Calumnií v Antorcha de la Iglesia de 
Mallorca. P Joaquim Rosselló i Ferrà. Madrid 1996, 281 - 2 8 4 . 
Synodus Dioecesana Maioricensis Celébrala praeside lllusiiissinto aC Reuerendissimo Dno. D. loanne 
Vich ei Manrique. Del, et Apostoiicae Sedis gratia Episcnpo Maioricen(se¡ A n n o 1 5 8 8 . Maio[r ic i s I . Ex 
Typographia Gabrie l i s G u a s p . A n n o 1589, 67 pp . 8°; Synodus Dioecesana Maioricensis Celébrala praeside 
llluslrissimo ac Reuerendissimo Dno D. 1 nan ne Vich el Manrique De i. et Apostoiicae sedts gratia Episcopo 
Maioricen[s\s¡. A n n o 1 5 9 2 , M a i o [ r i c i s ] , A p u d Heredes Gabriel is Guasp. A n n o M D. LXXXX11I . 12 ff, 8°. 
Synodus Dioecesana Maioricensis. Celébrala praeside Illas, el Reiteren. Dno. D. loanne Vich, et Manrique. 
Dei. et Apostoiicae sedis gratia Episcopo Maioricen[se¡. Anno / 5 9 7 M a i o [ r i c i s | . Ex Typographia Gabrie l i s 
G u a s p . A n n o M D. L X X X X V I L 8 ff, 8° V e g e u - n e la reproducc ió de la portada de tots aquests s í n o d e s a 
Juan ALEMANY MIR: El obispo Juan Vich y Manrique y la Imprenta {1573-160-1). Pa lma de Mal lorca, 1988 . 
La re s senya bibl iogràf ica a Maria AGUILÓ F U S T E R : Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 
1474 hasta 1860, M a d n d 1923 (repr. Barce lona-Sueca 1 9 7 7 ) . ns. 2 1 9 - 2 2 1 . 143 i a Joaquim Maria BOVER DE 
ROSSELLÓ: Biblioteca de Escritores Bateares, II. Palma 1868 (repr. B a r c e l o n a - S u e c a 1975) , A p é n d i c e , n. 
6 9 2 , 6 9 1 . 
9 9
 Joaquim Maria BOVER DE ROSSELLÓ: Biblioteca. I. un resum al n°. 110. 8 6 - 8 7 . 
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42 decre t s i l ' a l t re , del 14 de jul iol de 1619 t ambé va dictar 42 dec re t s . 1 ™ Aques t s c inc 
s í n o d e s 1 0 1 varen p rodu i r textos breus , a m b preceptes sobre tot cl ventall dc la vida dels 
eclesiàstics, acaramuUats sense cap ordre. 
El de 1588 c o m e n ç a per establ ir obl igacions dels beneficiats i el de 1592 s 'obre a m b 
la prohib ic ió de ce lebrar en els oratoris privats abans d ' u n a nova visita. La resta de qüest ions 
no entren en la mirada sinodal. 
En aques ts s ínodes pr imers , més que cn els restants se deixa veure la impressió dels 
bisbes , després de la visita pastoral . De fet, cn les visites ad tintina, solien excusar-se dc no 
haver reunit el s ínode pe rquè havien estat ocupa t s en la visi ta . Se tracta dc corregi r les 
desviacions observades , qüest ió de celibat i sobre tot prevenir la familiaritat amb les dones, sc 
regula l 'ass is tència als actes litúrgics, vinculats al benefici. Se recorda l 'obl igació dels rectors 
de celebrar la missa dita pro populo, per la qual no percebien estipendi. 
En el s ínode de 1619 hi ha una petita sèrie de capítols sobre cl matr imoni (cc. 28-32). 
És en el primer d 'aques ts capítols que veim manada la que serà la Lletra matr imonial . 
Segue ixen sengles capí tols sobre els concubinar i s , els prost íbuls , la conducc ió dels 
cadàvers , els de lmes i l 'obl igació de pagar els imposts del regne. Totes aquestes qüest ions se 
repetiran cn els s ínodes posteriors. 
Per suposat , mai no se parla del seminari , ni com a preocupació per a crear-lo. 
3 . 2 . 2 . 4 . 2 S í n o d e s d e c o n t i n g u t g e n e r a l 
El s ínode reunit del 7 al 14 dc se tembre dc 1636, per manamen t de! bisbe Juan de 
S a n t a n d e r , 1 0 2 s ' es t ruc tura en cinc llibres, sc divideix cn títols i capí to ls . Però els temes se 
Synodus Dioecesana Maioricensis. Celébrala, Proes i de lliusirissinio ac Reverendissimo Dno. D. F. 
Simone Bausa. Dei, el Apostòlica? Sedis Gratia. Episcopus Muioricenjsis}.. A n n o 161 I, Maior ic i s , T y p i s 
Gabrie l i s Guasp 1 6 1 1 , 8". 34 ff. Synodus Dioecesana Majoricensis. Celébrala. Praestde Il·lustríssima, ac 
Reuerendissima Domino. D. E(ratre! Simone Bauça. Dei. et Apostaticae Sedts gratia. Episcopo Maioricense. 
A n n o 1 6 1 9 , M a i o i i c i s , T y p i s Rodrigue/ . , cl Pi /a . 1620 , 8°. 54 ff . Descriu el cont ingui Joaquim Maria BOVER 
DE R O S S E L L Ó : Biblioteca, 1, n°. 110. 86 i a m b criteris actuals ho fa Franc i sco CANTELAR RODRÍGUEZ: 
Colección sinodal "Lamberto de Echevarría ", n°. 5 2 0 , 244. 
Pere X A M E N A : " S í n o d e s mal lorquins 4 - Després del conci l i dc Trento". Full Dominical. Església de 
Mallorca, 20 /n° 3 0 ( 1 9 9 6 ) . 4 . Una al lusirt a aquests s ínodes se troba a Laureano ROBLES: " D o c u m e n t a c i ó 
per a un estudi sobre e l bisbe de Mal lorca Fr. S i m ó B a u / à ( 1 5 5 2 - 1 6 2 3 ) " , Fonies Rerum Balearium ( n o v a 
etapa) I ( 1 9 9 0 ) 147 i 148, Indica e x e m p l a r s ex i s t ent s a les b ib l io teques dc Barce lona , Madrid i Sa lamanca . 
N o indica e l s q u e se troben a Mallorca. La ressenya bibliográfica a AGUILÓ FUSTER: Ca ¡álaga, n°. 2 2 2 . 143 . i 
a Joaqu im Maria BOVER DE ROSSELLÓ: Biblioteca, II. Apéndice , n". 6 2 0 . 6 8 1 - 6 8 2 . 
'
2
 Pere X A M E N A : " S í n o d e s mal lorqu ins 5,- S í n o d e de! B i s b e Santander", Full Dominical Església de 
Mallorca, 20/n°. 31 ( 1 9 9 6 ) . 4 . V e g e u la noia sobre l ' exemplar q u e fou de ls caputxins de Palma, a Franc i sco 
CANTELAR RODRÍGUEZ: Colección sinodal "L·imbeno de Echevarría"., a". 5 2 1 , 2 4 4 - 2 4 5 . Parlar de q u e hi 
hagi parts "en d i a l e c t o mal lorquín" é s fora l loc. Ni a leshores aquest c o n c e p t e vo l ia dir el que modernament 
e n t e n e m , i la l l engua tó iots e l s irets ben clars del català literari, é s a dir. no hi ha cap vest ig i de s e c e s s i ó . 
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mesclen sense mol ts de miraments . En cl llibre pr imer hi t robam un ca tec i sme en català i els 
títols tercer i quart que parlen del costum i dc la renúncia dels beneficis. La seva extens ió és 
molt superior , i hi ha un esforç notable per recollir el que ja havien establert els s ínodes 
anteriors, donant-ne la referència en cada cas. 
To t i que el bisbe fra T o m à s de R o c a m o r a no va ce lebra r cap s ínode , les seves 
ordinacions de 1648 varen merèixer una gran cosideració, de manera que les citen els s ínodes 
p o s t e r i o r s , l O Í al costat d 'a l t res textos s inodals , la qual cosa ha induït a error, i ha fel pensar 
que fra Tomàs havia celebrat un sínode. 
El b i sbe Diego Esco lano va reunir el s ínode del dia 2 al 8 de j u n y de 1 6 5 9 ; 1 0 4 se 
lamentava de les confus ions que sorgien, perquè havien transcorregut una quanti tat grossa 
d ' a n y s des del dar re r s ínode , la qual cosa o c a s i o n a v a que mol t s a l · legaven que certes 
p resc r ipc ions j a no tenien força ju r íd i ca , e tc . T a m b é a la p r imera part , el títol s egon , 
cons t i t uc ió p r imera con t é en l latí el que cs de ia la doc t r ina c r i s t iana , o sia el c r edo , 
manamen t s , obres dc miser icòrdia , les benaurances , cl Pare nostre , A v e Mar ia , e t c . 1 0 5 El 
vo lum és mol t gru ixa t , i molt s is temat i tzat . Segons diu, pretenien segui r l ' o rdre dc les 
D e c r e t á i s , 1 0 6 començan t per la primera part sobre les coses, seguida d ' u n a segona sobre les 
persones . Entre altres coses enumera els quaranta quatre dics dc festa, ultra els d iumenges . El 
va promulgar a les misses so lemnes des del 29 de febrer al 9 dc març de 1 6 6 0 . 1 0 7 
3 . 2 . 2 . 4 . 3 U n s í n o d e v i g e n t d u r a n t d o s s e g l e s i m i g : el del 1691 
Quan j a t o m b a v a el s. XVII , l ' a rquebisbe-bisbc Pere d ' A l a g ó tancà la pr imera etapa 
dels s ínodes post tr idcntins, a m b cl que va reunir cl 4 al dia 23 de j u n y de 1691. Havia fet una 
consul ta el 4 d ' agos t de 1688 i hi va haver la possibilitat de proposar esmenes i qüest ions no 
p r e v i s t e s . 1 0 8 Les lleis s inodals foren llegides públ icament a la Seu els dies 23 de se tembre al 
15 d 'octubre. 
J i
 D i e g o E S C O L A N O : Synodalium Conslilulionum. 348 i 3 4 9 . 361 i 3 6 2 . 3 6 9 3 7 7 . 4 8 1 , 4 8 2 . 4 8 8 i Pere 
D'ALAGÓ: Leges Synodales. 1 6 9 1 . 159, 2 2 2 , 2 7 2 . 2 7 3 , 2 8 3 . 2 8 4 , 2 8 5 . . 
Pere XAMENA: " S í n o d e s mal lorquins 6.- Const i tuc ions s inodals" . Full Dominical. Església de Mallorca. 
20/n°. 32 ( 1 9 9 6 ) . 4 i "S ínodes mal lorquins 7 - S ínode del hisbe Esco lano ( 1 6 5 9 ) " , Full Dominical Església de 
Mallorca. 20 /n° . 3 3 , 1996 , 4 . AGUILÓ FUSTER: Catalogo. n°. 2 2 3 , 1 4 3 - 1 4 4 . i a Joaquim Maria BOVER DE 
ROSSELLÓ: Biblioteca. II. A p é n d i c e , n°. 2 2 7 , p . 6 3 1 . per a la ressenya bibliogràfica 
-
1 5
 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constttulionum. 1659, 7 -19 . 
K
 D i e g o ESCOLANO: Synodatium Constituüonum. 1659, editades c l 1660 
" Pere XAMENA: "S ínodes mallorquins 7 - S í n o d e del bisbe E s c o l a n o (1659 )" . Full Dominical. Església de 
Mallorca, 20/n". 3 3 ( 1 9 9 6 ) . 4 . 
5 8
 Pere X A M E N A : " S í n o d e s mal lorquins 8.- S í n o d e de l ' A r q u e b i s b e A l a g ó ( 1 6 9 1 ) " , Full Dominical. 
Església de Mallorca, 20/n°. 3 4 ( 1 9 9 6 ) , 4 . La ressenya bibl iogràfica a AGUILÓ FUSTER: Catálogo, n. 2 2 4 . 144 
i a BOVER DE ROSSELLÓ: Biblioteca, 11. Apénd ice . n°. 9. 596 . 
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D'aques t codi Amoni Furió escriví amb gran hipèrbole que es hasta nuestros días para 
ta diòcesis de Mallorca loque las decretales espurgadas para la Iglesia romana^. Villanueva 
j a havia escrit cl 1814 que este sínodo es el que vige en el día, como que es el último que se 
ha celebrado.]]Q Prova d ' a i x ò és que , noranta anys després , e! bisbe Pedro Rubio Benedicto, 
en lloc de convocar un nou sínode, va disposar que tots els rectors l 'havien de tenir. Atès que 
a mitjan s, X I X els exempla r s escasse javen comença ren a reedi tar- lo l ' any 1 8 6 3 . ' " Les 
af i rmacions dc Vi l lanueva i Fur ió varen romandre teòr icament vàlides fins al s ínode celebrat 
per l 'arquebisbe-bisbe Josep Miral les cl 1932, cl qual, al decret dc promulgac ió , ho reconeix 
a m b l lenguatge curial quan diu: Entrats en aquesta Diòcesi de Mallorques, al mes de maig de 
1930, ens temem que el darrer Sínode se va celebrar molt de temps enrere, és a dir, l'any 
I69i.il2. 
És una manera ep iscopal d ' expressar -se sobre els seus antecessors , perquè Mira l les 
prou sabia des dc moll enrere quina era la realitat. Ho sabia com a capellà intel·ligent i com a 
gran arxiver capitular. 
De tota m a n e r a , malgra t a cer tes sagris t ies o a rx ius par roquia l s se pugu in t robar 
exempla r s d ' a q u e s t e s lleis s inodals , hem de dir que amh la p romulgac ió del Codi de Dret 
Canònic dc 1917, la seva validesa s 'havia perdut. 
Aques t vo luminós tom divideix les lleis s inodals en tres l l ibres. Sembla que l 'ordre 
que s 'havia assolit amb Escolano desapareix. Es conserva cn canvi el contingut dels anteriors. 
To t i que per tanyen al segle XX, els s ínodes del bisbe Josep Miral les i Sbert . de 1932 
i cl del bisbe Jesús Enc iso Viana de 1959 teològicament i cn cl seu enfocament jur ídic són 
d 'esperi t postlridenlí . 
L 'es ta t actual de la recerca sohrc els s ínodes va quedar reflectit al que vaig exposar al 
llibre Llengua i catecisme de Mallorca: entre la pastoral i la política.1'1 Per bastir una mica 
3 9
 Anton io FVR\Ó:Episcopo!ogio, 4 5 6 - 4 5 7 . 
1 0
 Ja ime VILLANUEVA: Viage, XXII , 174; c f 151 
" V e g e u l ' a n u n c i a " C a t á l o g o de los l i m o s . Sres . O b i s p o s dc Mal lorca" , r edac tado por un c u r i o s o 
inves t igador . . ( B i b l i o t e c a Balear Ec les iás t i ca . IV) , 4 0 - 1 0 4 ,
 a l Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de 
Mallorca. 3 . 1863 , 3 8 9 . 
Synodus Dioecesana Maioricensis sub Eximo ac Ritmo. Domino Archiepíscopo Episcopo loseplt 
Miralles el Sberi habita in alma basílica cathedrali diebus XIX ad XXII oclobr¡is¡ anno Domini MCMXXXII. 
P a l m a e 1933 , XIII: Hanc Dioecesim Mutoricarum ingressi, mense Maio 1930. animadverlimus poslremam 
Synodum hic mullo lam retro acto tenipore, anno scilicet 1691, celebralam fuisse. V e g e u una breu descr ipc ió 
b ibl iogràf ica a Franc i sco C A N T E L A R R O D R Í G U E Z : Colección sinodal "¡Mmberto de Echevarría'' , n°. 5 2 4 , 
2 4 6 - 2 4 7 . 
1 3
 M a l l o r c a 1 9 9 1 . Capíto l II. La llengua del poble dins els sínodes mallorquins dels segles XVI-XVII. 3 9 - 7 2 . 
A la p. 4 4 . caldrà corregir les referències següents : l ínia 3 diu 1599 i ha de dir 1589; lín. 10 diu 1598 i ha de 
dir 1588; l ín . 13 diu 1598 i ha de dir 1588 i lín 17 diu 1598 i ha de dir 1588. Abans aquest text. en bona part, 
s 'havia publicat c o m a "La l lengua del poble dins e l s s ínodes mallorquins de ls s e g l e s X V I X V 1 I " , a L lengua i 
Literatura a Mallorca". Randa , 6, Barcelona: 1977, 5 -26 . 
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d 'h i s tò r ia no ens queda més remei que eseat i r cl que d iuen els onze s ínodes , dels quals 
s ' e s t amparen Ics const i tucions , decrets o cànons , que jus t són vuit. De la resta, ara per ara, 
no podem afegir res més . Quedi constància que els segles XVI i XVII són ben poc coneguts i 
queda mol t a documen tac ió per escorcol lar , dc manera que les dades poden canviar , anc que 
sigui l leument . 
3 . 2 . 2 . 5 U n a a b s è n c i a : la q ü e s t i ó x u e t a 
Diguem que els s ínodes mal lorquins són més tridentinistes que tridentins. Cal repetir-
ho, per si a lgun lector està tocat de la morbosi ta t del p rob lema xueta, que és una qües t ió 
gairebé de Ciutat, i no provocada fins cl darrer terç del s. XVII . 
Malgra t con t inguin mol la legis lació penal i les c x c o m u n i c a c i o n s puguin caure en 
i n n o m b r a b l e s oca s ions , e ls s ínodes dc l ' època no par len de la qües t ió xueta m é s que 
indirectament , i poss ib lement només a ixò ocorri una sola vegada, cn el s ínode d ' un bisbe no 
mal lorquí , Pere d ' A l a g ó , que va fundar cl Seminar i dc Sant Pere, i perquè els candidats als 
ordes poguess in ser o rdena ts d e m a n a v a en les seves Constituciones que sean de sangre 
limpia}** 
En canvi podem dir que els documents s inodals d ' abans que sorgís el p roblema xueta 
ens assabenten que els descendents dels conversos tenien una presència major en la clerecia i 
en el Capítol de la Seu. Així observam que l 'any 1589 Gregori Fortcza era el canonge ardiaca 
i Jeroni Fone/ .a era canonge degà i a m b d ó s foren nomena ts ju tges s inodals el 1588, 1592 i 
1597 i Gregor i , a més va ser examinador s inodal els anys 1588 i 1 5 9 2 . 1 1 5 Pel 1611 Jeroni 
Forteza era Degà i canonge i un altre Jeroni Forteza era Tresorer i c a n o n g e . 1 , 6 L ' any 1619, 
eren ju tges s inodals Joan Baptista Forteza canonge degà i Jeroni Forteza canonge t r e s o r e r . " 7 
L 'any 1637 el Vicari General j a s ' a n o m e n a v a Ç a f o r t e z a , 1 1 8 que devia ser el Joan Bautis ta 
Çafor teza , Sacr is ta C a n o n g e , del qual se parla c o m a integrant de la comiss ió per rebre 
queixes , cn la crònica del s ínode de 1 6 3 6 . 1 1 9 No podem assegurar que l 'hàgim d ' ident i f icar 
1 4
 Leges Synodales Maioricensis. 1691 . Líber I. Til 8. cap. VI, 101 , on e s tab le ix entre cl q u e han dc 
demanar als t e s t imoni s é s si el candidat e s novel l convers Constituciones del Seminario de San Pedro, que 
conforme a lo dispuesto por el sacro Concilio de Trento ha erigido en Mallorca el llustrisimo Señor Don 
Pedro de Al AGÓN. Lib. I. Cons l . IV. Mal lorca 1700. 5 4 
1 5
 V I C I MANRIQUE: Synodus Dioecesana. 1588 . ed . 1589 , 6 6 i 6 7 ; ambdós s egu ien c o m a ju tges i Gregori 
c o m e x a m i n a d o r l 'any 1 5 9 2 , Synodus Dioecesana. 1592 . publicat cl 1 5 9 3 , al final del text. Gregori se 
mantenia c o m a jutge l 'any 1597. s e g o n s Synodus Dioecesana, 1597. al final del text. 
1 6
 B A U Ç À : Synodus Dioecesana. 1611, f. 12r. 
'
7
 B A U Ç À : Synodus Dioecesana. 1619 , editat el 1620 , f. 34v Poss ib lement s igui el mate ix Jeroni Forteza. 
del qual h e m parlat suara. 
IR 
Juan D e SANTANDER: Synodus Dioecesana. Synodus Dioecesana Maioricensis Celébrala anno M. DC. 
XXXVI. Praeside lllustrissimo. ac Reuerendissimo Domino Don Fralre loanne à Santander Episcopo 
Maioricensi. Ex Off ie ina E m m a n u e l i s Rodrigue/ . , et loannis Piza. A n n o M. D C . X X X V I , 4°. 8 + 1 5 5 fulls 
numerats + 3 5 d ' índex i errades s ens numerar, 9 , al final de la resposta del b i sbe a un t e ò l e g que era més 
rigorós que cl s ínode , en qües t ió d'abst inència . Aquest text és del dia 2 d'abril de 1637. 
D e SANTANDER: Synodus Dioecesana, Synodus Dioecesana, 1636 . f . 3 v . 
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amb el canonge Sacrista, Joan Baptista Zalbr teza, que t robam als textos sinodals dc 1659, u 
però sembla que la identificació és molt probable . Convé tenir present, i dc manera clara, que 
el secretari del s ínode de 1636 va ser Marc Anloni Fortcza, que era beneficiat dc Sant Miquel 
de C i u t a t . 1 2 1 Encara el 1 6 9 ! t robam com a Canonge Sacrista a Gregori Quint Z a f o r t e z a . 1 2 2 
C o m hem apuntat , aques ts canonges devien per tànyer a famílies poderoses , que fregaven la 
noblesa. Fins i tot sembla que formaven una mena de dinastia canonical . 
Al s ínode de 1659, un dels lectors dc les const i tucions, elegit pels s inodals , va ser cl 
doc to r Pe re - Joan F u s t e r , 1 2 1 s egons testifica cl beneficiat s e t m a n c r dc la Seu, F rancesc 
M i r ó , 1 2 4 que poss ib lement és cl que va caure captiu dels francesos quan en nom del bisbe 
S a n t a n d e r hav ia anat c o m a comis s iona t per real i tzar la visita ad íimina dc 1 6 4 0 . I 2 - S 
Contemporàn iamen t a la cremadissa de 1691, cl doctor Joaquim Agui ló , beneficiat, fou lector 
dc les const i tucions s inodals , cl dia 15 d 'oc tubre , en la presentació pública davant cl poble del 
s ínode del bisbe Pere d ' A l a g ó . 1 2 6 Per altra banda , cl P. F rancesc Garau , autor de la Fe 
triunfante, cl P, Sebastià Guaita , qualif icador d 'aques t pamflet radicalment anlicrislià. sobre 
tot per la seva intencionali tat , foren nomena l s examinadors s i n o d a l s . 1 2 7 Sigui cl que sigui, 
d ins la segona meitat del s. XVII els llinatges que arribaran a ser discr iminats com a xuctes 
són cada cop més escadussers , i els qui els porten van baixant d 'escalafó eclesiàst ic , i sembla 
que j a no poden entrar al Capítol de la Seu. 
3 . 2 . 2 , 6 U n a i n t e n s a ta sca c a t e q u i t z a d o r a 
Un actiu molt gran dels s ínodes se troba en la seva tasca d ' impulsar cada cop a m b més 
detal ls l ' aprenenta tge del ca tec isme, segons exigia l 'època. Hi havia uns motius que fluïen de 
l ' humanisme , que cercava una major qualitat dc la persona. Afegiu que el concili dc Trento va 
tractar p rou de l ibe radament dels sagraments , per la qual cosa podia exigir que els qui els 
havien de rebre - aquest és cl vocabulari dc la concepc ió adminis t radora dels sagraments -
havien de saber al ló que feien. Per a ixò s ' insist ia en la predicació . Per cert, hi ha un indici 
que ens conf i rma que per aquel les saons els se rmons eren llargs. El s ínode de 1611 envest 
contra la temeri ta t d ' aque l l s cape l lans que minis t ren c o m a d iaca o c o m a sotsdiaca, i cn 
1 2 0
 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Consiitutionum. 1659 , 4 9 9 , 7 2 5 , 7 3 0 , 7 4 0 . T a m b é l ' e smenta la sanc ió de 
la c o n c ò r d i a entre e l s seculars i regulars , sobre la c o n d u c c i ó de ls cadàvers , emanada per Innocenc i X. a m b 
data de 22 dc febrer de 1 6 4 5 . a D'ALAGÓ. Leges SvnudaUs, 1691. 2 5 2 i 2 5 9 . 
De S A N T A N D E R : Synodus Dioecesana. 1636 . f +3r i r. f I + +4r] . esmentat a la sanc ió d ' l n n o c e n c i X. 
e s m e n t a d a a la nota anterior, 2 5 3 . 2 5 6 . 2 5 9 . 
122 p £ r e rj 'ATAGÓ: Leges Synodales. 16íM, 5. a peu de p. 
I 2 : i
 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Consltliili/mum, 1659. 5 3 9 
I A 
D i e g o ESCOLANO: Synodalium Cnnsiiiiitionum. 1659 , a la p. immediatament anterior a la prunera part i a 
la p 540 , 
f ? S 
Vista ad Liminu, 1 6 4 0 P o s s i b l e m e n t s igui el Francesc M i r ó . benef ic ia l a l'altar del Corpus dc la S e u , 
esmentat per Francesc RIERA MONTSERRAT: ¡.titiles anlixueles en el segle XVII!. (Els Treballs i e l s D i e s . 9 ) . 
Mal lorca . 1973 , 9 5 . V e g e u altres n o m s a J o s é TARONJl: Alga sabre el estada religiosa y sacia! de la isla de 
Mallorca. Palma de Mal lorca, 1984 , 2 1 0 - 2 1 1 . 
1 2 6
 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales. 1691 , s. p , just abans de la p I del text s inodal . 
1 2 7
 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691. 3 3 3 . 
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temps del se rmó deixen tol sol en c! presbiteri cl celebrant, per anar ells a celebrar la missa, o 
per altres a f e r s . 1 2 8 
En el capítol II dc Llengua i catecisme de Mallorca: entre la pastoral i la política queda 
reflectit el pensament dels s inodals mal lorquins . L ' e n s e n y a m e n t del ca tec isme aleshores era 
una novetat , a m b el q u e es va aconsegui r un grau dc cone ixemen t dc les o rac ions i dels 
e lements principals del catecisme, que difícilment sc va donar a altres bisbats de la monarquia 
h i s p à n i c a . 1 2 9 
A s s e n y a l e m q u e el bisbe Esco lano va in i roduir una inicial legis lac ió sobre els 
mestres, que inclou l 'obl igació d ' emet re la professió de fe. 0 Dc Santander s 'havia acontentat 
amb demana r bons c o s t u m s i sentit c r i s t i à . 1 3 1 Els jura ts han dc tenir contractat un mes t re i 
s ' indiquen les condic ions . 1 - 1 2 Per ordre reial el bisbe d 'Alagó hagué de tornar enrere cn algunes 
d 'aquestes intervencions. 
U n a p a n o r à m i c a dels t rets pas to ra l s , sobre tol pel q u e fa a la p red icac ió i a 
l ' ensenyament del ca tec isme i a la política sinodal d 'aquel l temps sobre la l lengua catalana a 
Mallorca, la trobareu a la revista Lluc de 1 9 7 4 - 1 9 7 5 . 1 3 3 
3 . 2 . 2 . 7 L ' e f i c à c i a d e l s s a g r a m e n t s 
Hi ha una qüest ió prèvia a tot aquest c a m p de la celebració crist iana, i és la segona 
reforma del ritual dc Mal lorca en un segle. Vic i Manr ique j a l 'havia reformat segons el 
concili dc Trento l 'any 1601. El sínode d 'Alagó , l 'any 1691 manà una acomodac ió al que poc 
després de l ' ed ic ió de Vic i Manr ique havia ordenat Pau V . 1 3 4 Per a ixò j a el mateix any, 
abans que s ' hagués editat el s ínode hi hagué la nova edició del r i t u a l . 1 3 5 
Els p r o b l e m e s susc i ta ts per la re forma de Lu te r sobre la jus t i f icac ió tenen una 
incidència en el concil i dc T ren to i d ' aqu í passen als s ínodes, que expl iquen notablement la 
doctrina i la praxi sacramental . Se considera quasi dc tanta importància el poder de jur isdicció 
1 2 8
 D e SANTANDER: Synodus Dioecesana. 1611 . f. 29r. i v. 
Gabrie l LLOMPART: "Enseñanza de la doctrina cristiana en los pueb los de Mal lorca cn c l año 1747", a 
"La cateques i s e n Mal lorca c n 1747", Hispània Sacra 2 5 . 1972 . 4 3 9 . Malgrat a i x ò . José SÁNCHEZ HERRERO: 
"Los s ínodos y la cateques i s" , a Los sínodos diocesanos del pueblo de Dios. 1 5 9 - 1 9 6 , gairebé ignora el que 
passà a Mal lorca i M e n o r c a 
' ^
0
 D i e g o ESCOEANO: Synodalium Consiilulionum. 1659, 6; D ' A l . A G Ó . Leges Synodales. 1691. 4 . 
1 3 1
 D c SANTANDER: Synodus Dioecesana, 1636. f. 126r-v. 
1 3 2
 D i e g o E S C O L A N O : Synodalium Consiilulionum. 1659 . 2 4 - 2 5 . 4 7 6 - 4 7 7 ; D ' A L A G Ó , Leges Synodales, 
1691, 2 0 4 - 2 0 5 . 
1 3 3
 "Trento. e l s s í n o d e s mal lorquins de ls ss X V I - X V t l i la l lengua del poble", I i II. Uuc. 5 4 , 1974 . 2 6 9 - 2 7 1 ; 
55 . 1975 , 4 2 - 4 3 . 
1 3 4
 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691 . 7. 
1 3
^ Riluale Maioricense iuxla Riluale Romanum. Jussu l l imi , cl Rdmi . D . D . Petri de A l a g o n , A r c h i e p . 
Ep i scop i M a i o r i c e n [ s i s ] . Per Chris tophorum Fiol Pracccntorcm Vicar ium G e n e r a l e m huius D i o e c e s i s Sacrae 
T h e o l o g i a e Magi s trum elaboratum, Maior icae . A p u d Michacl C a p ó T y p o g r a p h u m anno 1691 . 
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com eí do que rep el ministre per al servei del poble creient. 1-™ Tanmate ix hom tenia previst 
el bapt i sme dels infants, en cas de necessitat . Per a la qual cosa les comares havien de passar 
anualment un e x a m e n . 1 3 7 
El sagrament dc la conf i rmació , gairebé i g n o r a t , t 3 K cl 1691 troba ducs planes , una de 
les quals adver te ix del parentiu espiritual entre els confirmats i els padrins , la qual cosa es un 
imped iment mat r imonia l . C o m a cosa de l ' època , es detalla molt la cèdula que ha de portar 
c a d a s c u n de l s que s ' han dc conf i rmar , la qual servirà per a con fecc iona r cl regis t re 
corresponent , que s 'ha d ' env ia r al bisbat. No s 'assenyala a quina edat s 'ha de celebrar aquest 
sagrament , sinó que depèn de la visita pastoral. 
L a c o m u n i ó pasqual s 'exigeix citant cl c. 21 del Latera I V . 1 - 1 9 Més encara, cl 1691 sc 
convida a combregar amb freqüència, fins i tot cada d i u m e n g e . I 4 Ü 
És molt característ ica dc l 'època la solemnitat o, per dir-ho a m b una express ió propera 
a aque l l s t e m p s , l ' e s p l e n d o r del cul te a l ' eucar i s t i a . S ' h a dc mos t r a r la majes ta t del 
s a g r a m e n t . 1 4 ' El 1691 t robam sis cànons sobre la reverència a l 'eucarist ia , amb els quals sc 
mana que hi hagi un vasset vora el sagrari , per abstergir els dits després dc tocar l 'hòs t ia 
consagrada , tes tovalles de l 'altar s 'han dc mudar a lmenys tres voltes en l 'any, cada dissabte 
s 'ha de renovar l 'eucaristia, punt que s 'ha de tenir present de manera semblant als oratoris dels 
l logarets , sota pena de prohibi r que s 'hi celebri la missa. Hi ha d ' h a v e r una llàntia encesa 
davan t el sagrar i , i si queda apagada s ' h a de mul ta r l ' escolà . El sagrari ha dc ser bett. 
In ter iorment ha dc tenir unes cor t inctes davant les portes , i exter iorment cl conopeu que cl 
cobreix ha de ser dc teixit d 'o r o de plata o de seda b l a n c a . I 4 - En cl sagrari no s 'hi pot guardar 
res pus i les c laus so lament cl vicari les ha de guardar a l 'a rmari on se custodien els sants 
ol is . Els s ínodes insisteixen cn que s 'acabi cl costum dc donar a guardar la clau del sagrari a 
a lguna persona notahle el Dijous San t . 1 4 - 1 
Mai ningú ha de dona r l ' e squena al Sant íss im exposa t i j a c! bisbe Esco lano havia 
manat q u e no se pogués exposar sense cl permís del bisbe. Per a l ' exposic ió són necessaris 
no m e n y s dc d ivui t c ir is , i cons tan tment dos preveres han de pregar agenol la ts davant cl 
Sant íss im exposat . T a m b é a les portes dc l 'església s 'hi han de posar ducs reixes dc fusta, tal 
1 3 6
 Pere D'ALAGÓ: Lents Synodales. 1691. 14 
1 3 7
 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodalts. 1691. 18. 
1 3 8
 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Consiilulionum, 1659 , 330 , hi ha una cons t i tuc ió , de c inc l imes , en les 
quals e s recorda q u e e l s c l e r g u e s no poden ser padrins. 
1 3 9
 Pere O* ALAGÓ: Leges Synadutes. 1 6 9 1 , 7 1 . 
1 4 0
 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales. 1691. 7 2 . 
1 4 1
 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales. 1 6 9 1 , 7 1 , 
1 4 2
 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Consiilulionum. 1659, 5 9 - 6 0 , D ' A L A G Ó . Leges Synodales. 1691 . 75 . 
1 4 3
 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Consiilulionum. 1 6 5 9 , 6 4 i D ' A L A G Ó , Leges Synodales. 1691, 8 2 . 
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com s 'usa en !es cases dels magna t s , perquè no siguin vists dc l'ora, I Crist és Rei dc Reis . 
Res no podrà estar davant el sagrari. L 'adoració creix cn detriment de la celebració. 
Esco l ano exa l ta la pràc t ica de les Quaran ia H o r e s 1 4 4 i d ' A l a g ó m a n a instituir la 
Confraria del Sant íss im Sagrament allà on no existeixi . 
Per no a l la rgar massa , d i g u e m q u e les p roces sons , e ls v ià t ics r eves te ixen gran 
s o l e m n i t a t 1 4 5 i formen part dc l 'espiritualitat vistosa i extravertida del Barroc. 
Quant a la peni tència se desenvolupa sobre tot l ' aspecte judic ia l , que va remarcar el 
concil i de Trento . Sc retorna sobre el c. 21 del Latera IV, i se prescriu el control j a esmentat 
abans al comentar el darrer sínode del bisbe Pere de Morella. 
Cal observar que cl model va ser la manera de procedir dels iribunals dels s. X V - X V I I 
que , com les altres formes, és conjuntural . Tanta va ser la importància d 'aques t sagramcnl , 
que el s ínode dc 1691 l ' an t eposa al dc l'eucaristia, quan aquest és la cu lminac ió de ls 
anomena t s sagraments d ' in ic iac ió . Els s ínodes carregaren la penitencia, accentuant l 'aspecte 
acusatori , per la qual cosa s 'arr iba a parlar més de confessió que dc penitència. A més, foren 
prol ixes en d o n a r els llistats de l s a n o m e n a t s peca ts reservats al papa o al b isbe, vera i 
innecessària tortura per al confessor i per als confessats . El bisbe Escolano va escorcollar els 
arxius i el seu llistat de reservats i excomun ions ocupa dc la plana 143 a la 185. D ' A l a g ó 
inclou bul les i altres documen t s , de manera que es capaç d ' o m p l i r les planes 27 -63 . Molt 
diversa havia estat l 'actitud del bisbe Vic i Manrique, cl qual al sínode de 1588 va comprendre 
que les excomunions tatae senientiae decretades antigament eren desconegudes per a m o l t s , 1 4 6 
les va abolir per complet i va fer una llista incomparablemenl més curta que la dels bisbes del 
s. XVI I . 
La unció dels malalts , que va haver d 'obrir-se camí a poc a poc, l 'any 1659 cobra tanta 
força que li ded iquen 11 const i tucions . Volem ressaltar que hi havia una part icipació de tots 
els c a p e l l a n s . 1 4 7 I és molt d igne dc ressaltar l 'exhortació que fa aquest s ínode a que el rector 
visiti a m b f reqüènc ia e l s ma la l t s g r e u s . 1 4 8 La mort era una real i tat mol l familiar , i 
majori tàr iament hom moria cn edat pr imerenca. Per tot això és ben escaient que els s ínodes 
arribassin a concentrar molta atenció cn tot cl que pertanyia a procurar una bona mort. 
1 4 4
 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Consiilulionum. 1659, 2 8 9 . 
1 4 5
 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Consiilulionum. 1659. 69 71 Pere D 'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691 85 . 
146 Y I C I MANRIQUE: Svnodus Dioecesana, 1588 . 4 7 - 4 8 . La llista de les ex c o m u n i o n s v igents se troba a les 
4 8 - 5 2 . 
1 4 7
 D i e g o ESCOLANO: Synoduiium Consiilulionum. 1659, 2 1 0 . 
1 4
" D i e g o ESCOLANO: Synodalium Consiilulionum. 1659 . 207 . N o hem satiul trobar la corresponent invitació 
al s ínode de 1691 . 
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La discipl ina matr imonial , que vàrem veure precisar després del Latera IV, a Tren to sc 
ratifica, i e ls ma t r imon i s c landes t ins e sdevenen severament prohibit . Des de 1588 i 1592 
insis te ixen en evi ta r les noces entre parents p r ò x i m s . 1 4 9 Per a ixò, al 1691 arr ibam a una 
cu lminac ió d ' u n a d isc ip l ina matr imonia l en la qual preval el seu caràc ter públ ic , a m b set 
c a p í t o l s , 1 5 0 q u e s 'obrin a m b l ' ex igència dc la "Lle t ra" del bisbe, ja esmentada cl 1619, com 
hem dit. El matr imoni esdevé un sagrament de presidència exclusiva del rector. 
H o m corregeix pràct iques com la dc conviure cn cl temps que va des de les esposal lcs 
a la benedicció pròpiament matr imonial , entremig que no pot durar més dc dos m e s o s , 1 ' " així 
com s 'ob l iga a la convivènc ia a partir de! tercer dia després de la celebració del mat r imoni . 
Aquest darrer punt j a se determinà l 'any 1619, al cànon 32. 
3 .2 .2 . 8 L e s d e v o c i o n s de l I l a r r o c 
Hem esmenta t cl gran desenvo lupament devocional envers l 'Eucaris t ia , car la missa 
era un acte reserval a la comprens ió del clergat. 
En a una època de greus crisis, és ben normal que hom cercàs intercessors en cl cel . 
N o p o d e m e s m e n t a r totes les manifes tac ions de devoc ió . Però s í que s ' ho val recollir que 
par t icularment els s ínodes dels bisbes Escolan» de 1659 i d 'A lagó , dc 1691, estableixen que 
cada d issab te se celebri la missa matinal dc la Mare de D é u 1 5 2 i que cl mateix dia i tots els 
d ' A d v e n t i de la Qua re sma els rectors la saludin a m b la Salve Regina.'" Aques ta antífona té 
atorgats 40 dies d ' i n d u l g è n c i a . 1 5 4 Ja abans dc que surti el sol, i abans de la missa d 'a lba , hom 
saludarà a la Verge a m b tres tocs de campana , la mate ixa cosa se farà al sol p o s t , 1 5 5 i hom 
recomana a m b força i amb indulgències la pràctica dc passar el r o s a r i . 1 5 6 
La mor t de senvo lupa un complex ritual, que impl icava l 'eucaris t ia , a m b el viàtic, la 
unció dels malal ts . A m b d u e s ocas ions movien capel lans i escolans , era regulat el toc de les 
campanes . Passant les processons el poble se commov ia . Vinculada a la mort era la pràctica 
freqüent de d e v o c i o n s indu lgcnc iadcs . E n s e m s , hi ha un esforç per con t ro la r aques tes 
1 4 9
 V I C I MANRIQUE: Synodus Dioecesana, 1588 . 4 4 - 4 6 i 1592 . decret II, s. p. 
1 5 0
 Pere D ' A L A G Ó : Leges Synodales, 1 6 9 1 . 1 0 6 - 1 1 0 . en aquest a s p e c t e progress iu é s m é s c lar que 
ESCOLANO: Synodalium Constilulionum. 1659 . 2 1 7 - 2 3 6 
'
5 1
 BAUÇÀ: Synodus diocesana. 1619 , f. 27r. i v, 
1 5 2
 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constilulionum. 1659 . 1 2 2 - 1 2 4 ; D'ALAGÓ: Leges Synodales. 1691. 130. 
1 5 3
 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691, 180. 
1 5 4
 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691 , 1 8 0 
1 5 5
 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales. 1691, 181 . 
1 5 6
 D i e g o E S C O L A N O : Synodalium Constilulionum. 1659 . 2 9 - 3 0 ; Pere D ' A L A G Ó : Leges Synodales, 1 6 9 1 . 
1 7 9 - 1 8 0 . T a m b é h o m pot veure D e SANTANDER: Synodus Dioecesana. 1536 . I 0 4 v - 1 0 5 v . 
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p r à c t i q u e s . 1 5 7 Les confraries movien els seus membres quan un d 'e l ts era en perill dc mort. 
En aquestes associacions les pràctiques indulgcnciades eren nombros í s s imes . 1 5 ^ 
Dins la discipl ina del matr imoni cn els s ínodes de 1659 i 1691 hi ha una prescr ipc ió 
molt forta, que prohibeix que se celebrin Ics noces sense especial l l icència, en el cas de que 
els cont raents no hagin donat acompl i tneni als sufragis que poguessin tenir e n c o m a n a t s per 
testament, a favor dels seus a v a n t p a s s a t s , 1 5 9 
Simul tàn iament un esperit més crític inspira l 'acceptació dc noves d e v o c i o n s . 1 6 0 Vora 
els controls per que no se propagassin rel íquies i n s e g u r e s , 1 6 1 que poss ib lement va ocas ionar 
la cura per depurar les t radicions dels santuaris , com cl de Lluc , no obstant en aquest cas i, 
sobre tot en les llistes dc relíquies de la Seu, que s 'enviaven en les relacions de les visites ad 
limïna pensam cn la poca cura a m b què se revisava la seva autenticitat. 
3 . 2 . 2 . 9 C o s t u m s d e l s c l e r g u e s 
El s ínode de 1619 j a quasi d 'ent rada comença amb una sèrie d ' ac la r iments sobre quin 
ha de ser l 'hàbit dels c lergues casals , dels cél ibes , dels o r d e n a t s , 1 6 2 que són ben útils per a 
poder llegir amb precisió la documentació del temps, i evilar identificar clergue amb prevere. 
Una qües t ió que sempre és present versa sobre la necessitat dc guardar el celibat, amb 
una sèrie de caute les que tendeixen a a l lunyar cl tracte del c lergue a m b les dones . Ara bé, 
sorprèn que els s ínodes de Vic i Manr ique pràcticament oblidin aquest punt , q u e reintrodueix 
en la l i tera tura s inodal el bisbe Bauçà , i l lavors j a no en s u r t . 1 6 1 Aques t b i sbe té una 
prescr ipc ió que reflecteix la s i tuació social dc divisió entre bàndo l s , per la qual cosa els 
clergues han dc de fug i r - l o s . 1 6 4 
Els c lergues no han de tenir la taula dc jocs i han d 'evi lar j u g a r , 1 6 5 no s 'han de dedicar 
a negocis s e c u l a r s 1 6 6 ni han de portar a r m e s . 1 6 7 
1 5 7
 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constilulionum, 1659 . 2 9 4 - 3 0 2 ; Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales. 1 6 9 1 . 
1 8 2 - 1 9 2 . 
1 5 8
 Cf. una llista dc confraries a Pere D'ALAGÓ: !*eges Synodales. 1691, 187. 
1 5 9
 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constilulionum. 1659 . 2 3 6 , Pere D'ALAGÓ: Uges Synodales. 1691. I I I . 
1 6 0
 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales. 1691 . 1 9 2 - 1 9 3 . 
1 6 1
 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Conslttulwnum. 1659 . 2 4 3 - 2 4 6 ; Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales. 1 6 9 1 , 
1 9 3 - 1 9 6 . 
1 6 2
 BAUÇÀ: Synodus Dioecesana, 1619 , 1 Ir-13r. 
1 6 3
 BAUÇÀ: Synodus Dioecesana. 1611 , 28r. i v. i 1619. 16 r i v. 
1 6 4
 BAUÇÀ: Synodus Dioecesana. 1619, f. 14v-15r.; Pere D' ALAGÓ: Uges Synodales, 1691 . 21 ° - 2 1 1 . 
1 6 5
 BAUÇÀ: Synodus Dioecesana. 1611 , 30r. i v... 
1 6 6
 BAUÇÀ: Synodus Dioecesana. 1 6 1 1 . 29r. i v.; 1619. f. I 6 v - I 7 . 
1 6 7
 BAUÇÀ: Synodus Dioecesana, 1619 . f. I6r. i v.; D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691. 2 1 1 . 
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Per a manteni r un grau dc formació adient, cada any, després de l 'oc tava del Corpus , 
els vicaris hauran de passar un e x a m e n . I 6 t i Sc demana que els clergues sàpiguen cantar, per tal 
dc pode r exe rc i r el seu ofici, que sovint ho exigeix , ca r fins i tot el cape l là és més una 
persona del culte que dels altres serveis del ministeri p a s t o r a l . 1 6 9 Tot i que no volem descriure 
la figura del capellà segons els s ínodes, podem dir que a més dc la predicació dominical i de 
els festes co l cndes , q u e inclou un punt dc ca tec i sme , la figura minister ial p ròp iament no 
exis te ix . S e ' n s p resen ta un cape l là quasi exc lus ivament cu i luaü tza l . Tant és així , que e ls 
nombrosos beneficis són insuficients per a tots els candidats , que el s ínode de 1611 dóna a 
entendre que hi havia un excés dc c l e r g a t , 1 7 0 Efect ivament , per a una poblac ió que aleshores 
osci l · lava prop dels 100.000 habi tants , hi havia uns 6 0 0 preveres seculars , la meital dels 
quals era a Ciutat , que no passava dels 25 .000 ciutadans. Cal afegir els frares i rel igiosos, per 
calibrar la desproporc ió entre els efectius eclesiàstics i Ics llacunes pastorals. 
3 . 2 . 2 . 1 0 E l s i n s t i t u t s r e l i g i o s o s 
Hem de reconè ixer que ni fins i tot cl bisbe Bauçà, que era domin ic , no esmenta els 
rel igiosos ni les m o n g e s , a no ser com a predicadors i confessors . Malgra t aquest ministeri 
fos capdal atès que la predicació dels rectors i vicaris era a una sola missa dominical i festiva, 
s 'a l · ludeix als re l ig iosos indi rec tament . T a m p o c es té present que els jesu ï tes predicaren 
mol les miss ions populars , que tampoc s ' esmenten , ni que foren els edi tors dels ca tec ismes i 
els qui in t roduï ren els recursos pedagòg ics de la conce r t ac ió , de les esceni f icac ions en 
l 'aprenentatge de la doctr ina, malgrat d 'aquesis recursos cn parli cl bisbe d 'Alagó . Es a dir, se 
most ra un de te rmina t interès pels poss ibles serveis que feien els d iversos instituts. N o hi ha 
dubte , q u e l ' ec les io log ia s inodal és d ' e n c u n y patr imonial is ta i excloent . Rel igiosos i laics 
són subjectes al que es mani . 
D 'a l t ra banda , cal dir que aleshores els instituts existents eren exempts de l 'aulor i la t 
episcopal en mult i tud d ' a spec tes . Cosa típica dels temps de la crist iandat i dc la desocupac ió 
de feines ser ioses són les qu inze a l · lus ions als regulars , que t robam a l ' índex del s ínode 
d ' E s c o l a n o de 1659. Vuit són prohib ic ions , dues e x c o m u n i o n s . una recorda l 'ob l igac ió 
d ' a t e n d r e ' s a les censu re s q u e ha imposa t el b isbe, una al t ra assenya la un m a n a m e n t 
compuls iu i jus t tres són autor i tzacions. 
3 . 2 . 2 . 1 1 El t a b a c 
L a nicotina, el tabac, són productes colonials que s 'havien propaga! per tol arreu i j a 
mereixen entrar en la normat iva sinodal per via dc la prohibició i dels imposts . L ' any 1659 i 
també el 1691 se prohibeix el seu consum dins les esglésies, no per raons sanitàries, s inó per 
Pere D 1 AI.AOÓ: Leges Synodales. 1691, I I . 
BAUÇÀ: Synodus Dioecesana. 1619 , I4r i v 
BAUÇÀ: Synodus Dioecesana. 1611 , 32v-33r . 
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reverència al ]!oc i a les c e l e b r a c i o n s , 1 7 1 El sínode dc 1691 urgeix que hom pagui cl tribut 
corresponent , establert per l ' a u t o r i t a t . 1 7 2 
3 . 2 . 3 E l s s í n o d e s del s. XX 
M é s avall donarem a lgunes dades m e s precises sobre la representac ió es t r ic tament 
clerical que se va donar en els dos s ínodes celebrats cn cl s. XX. Allra cosa passa en el que és 
en curs de celebració, entre 1998 i 1999. 
El s ínode de 1932 intenta en algun aspecte respondre a una societat pluralista, que 
acabava d ' i n a u g u r a r la Segona Repúbl ica ; t anmate ix als pa ïsos llatins no hi havia gaire 
exper iència . I més tost els p lante jaments varen ser mes dc resis tència que d 'ofer i r una nova 
presència. La manca de scglars integrats en les noves circumstàncies no afavoria que cl sínode 
obris nous caus , encara que haguessin estat insegurs, per entrar per la via del d ià leg en un 
món nou, Tanmate ix el plantejament sobre els laics i vers cl m ó n és més modern que el de! 
sínode de 1959. 
Els s inodals varen ser lots preveres . Més cn concret , d iguem que hom pot observar 
una extraordinària preponderància del clergat de Palma sobre el de la Part Forana. L ' any 1932 
i 1959 ultra e ls 15 canonges de la Seu, s 'h i afegeix una p roporc ió d e s m e s u r a d a de la 
representac ió de l s rectors de Ciutat , que hi van tots al S ínode , ment re que e ls de la Part 
Forana elegeixen delegats segons la proporció establerta en cada cas. 
A l 'Eda t Mit jana la desproporc ió venia sobre tol pel caire de la Seu; però cn els 
s ínodes del s. X X , la descompensac ió ha provingui del s is tema adoptat . Tot sumat , això era 
una expressió de! carrerisme que és implícit cn l 'afavoriment d 'una classificació de parròquies, 
considerant-les unes d 'entrada, altres d 'ascens i altres dc terme. De fet el sínode de 1932 encara 
parla a m b el terme que indica la cu lminac ió dc l 'escalafó parroquial que encara és a Palma, 
Manacor , Inca.. 
3 . 2 . 3 . 1 El s í n o d e de B a r c e l o n a dc 1929 , no p u b l i c a t , fou la b a s e de l 
de M a l l o r c a de 1932? 
El s ínode celebrat i p romulga t per l ' a rquebisbe-bisbe Josep Mira l les i Sber t , l ' any 
1932, t ingué la pre tensió d ' adap ta r a Mal lorca cl Codi de Dret Canònic preparat per Pius X i 
promulgat per Benet XV l 'any 1917 1 7 - 1 i ho va aconseguir . Aquest va ser l 'objectiu del bisbe 
Josep Miral les quan va ser traslladat de Lleida a Barcelona. A m b preveres experts va preparar 
D i e g o E S C O L A N O : Synodalium Consiilulionum, 1659, 3 4 2 ; Pere D ' A L A C I Ó : Leges Synodales, 1691, 2 6 6 
1 2
 Pere D ' A L A G Ó : Uges Synodales, 1691. 331. 
- Synodus Dioecesana Maioricensis, 1932 , publicat 1 9 3 3 , Decrelum promulgalionis, VIH, cf, XI , o n 
reflecteix el que pensava quan era bisbe de Lleida. 
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les cons t i tuc ions s inodals , que se varen presentar a l ' a s sembla s inodal dels dics 16 a 18 
d 'octubre de 1929. 
Atès que s 'havia topat repet idamcnl amb el dictador general Miguel Pr imo de Rivera, i 
d i rec tament a m b cl general Barrera , malgrat Pr imo de Rivera hagués dimit i t , l 'act i tud dc 
Madrid era semblant. A Catalunya cl cardenal Francesc Vidal i Barraquer havia encapçalat una 
clara defensa dels preveres ca ta lans , que eren acusats sense proves d ' i m p o s a r la l lengua 
catalana cn cl confess ionar i , i altres coses del gènere . L ' a s sumpte va ocas ionar unes tristes 
cartes de les congregac ions r o m a n e s . 1 7 4 Doncs bé, cl bisbe Miral les va introduir cn els seus 
textos s inodals de Barce lona els acords als que havien arribat els bisbes dc la Tar raconense . 
Per tal de garant ir una major autoritat moral , ingènuament , va enviar a R o m a les esmentades 
Cons t i tuc ions , requisi t innecessar i , com ell mateix manifesta: perquè, per aquelles saons, 
adesiara les qüestions religioses i eclesitistiques quedaven pertorbades per la inte /venció del 
poder civil, que no s'ha de permetre en absolut, vaig creure que faria una obra de valor si, 
abans de la promulgació de les esmentades Constitucions, las transmetés a la Sagrada 
Congregació del Concili, no certament per a obtenir-ne l'aprovació, que no es requereix en 
absolut segons el dret, sinó perquè poguessin examinar-les i mostrar el seu vist i plau.i15 
Però abans de que r e sponguess in des dc R o m a va ser t rasl ladat a la seu de Mal lo rca , i 
cont inua Miral les , vaig considerar que ja no m'havia de preocupar més de la postrema sort 
d'aquells decrets, que ben segur varen ser donats segons la norma dels sagrats ccinons.i7° 
Miral les t robava que no s 'hav ia dc permetre la intervé tic i 6 civil - i a leshores era també ben 
militar - cn les qüest ions d 'Esglés ia ; però hagué d 'exper imentar que l 'influx d 'aques ts poders 
tenia la mà més l larga que la seva. Mai se publicà el seu sínode barceloní , que possiblement 
va trobar el seu bressol en cl dc Mal lorca dc 1932. 
A m b les reserves obl igades sobre l 'exact i tud dels records confiats jus t a la memòria , 
vull deixar constància del que me va comentar Mn. Joan Bonet i Baltà, a la sala que crec que 
por ta el seu n o m a la Bib l io teca de la Facultat de Teo log ia de Cata lunya , l ' any ] 9 8 4 . ! 7 7 
C o m e n t à v e m alguns gestos del bisbe Miral les. Mn . Bonet recordava que per els anys en què 
aquell ma l lo rqu í era bisbe dc Barcelona ell li feia dc patge o al menys li era proper. Per a ixò 
mateix recordava que quan se trobaven j a a la Seu de Barcelona per cloure el Sínode dc 1929, 
revestit Mira l les dc pontifical, li portaren a la sagristia un te legrama de la Congregac ió del 
Conci l i , en el qual li manaven suspendre el Sínode. Va posar cl te legrama dins la butxaca de 
ta sotana i va seguir cl ritus establert . 
4
 V e g e u R a m o n M U N T A N Y O L A : Vidal i Barraquer cardenal de la pau. Barcelona, 1970 La d o c u m e n t a c i ó 
sobre l 'afer pastoralment maltractat per les c o n g r e g a c i o n s romanes , amh un final m e d i o c r e , v c g c u - l a als 
apèndix A - E , 7 9 4 - 8 0 6 . 
Synodus Dioecesana. 1932 . XII -XI) t . 
'
ft
 Synodus Dioecesana. 1932 , X l l l . 
í 7
 Ell pres id ia el jurat de la " F u n d a c i ó Josep Sanabre", que va guardonar a m b cl primer premi el nieu 
treball Llengua i catecisme. 
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Bonet afegia que Miral les mai no va entendre ni que li prohibissin cl s ínode ni que el 
t ras l ladass in a Mal lorca . El bisbe Mira l les , al seu escr i t de p r o m u l g a c i ó del s ínode de 
Mal lorca , no cn va ponderava la rectitud del seu procedir , quan va celebrar el dc Barcelona. 
Teòr icament no feia al cas . Però sembla que volia treure-se una espina del seu cor, d ' h o m e 
recte. Tanmate ix tot era diplomàticament ben bo d 'entendre. 
Desconec cl text sinodal de Barcelona, i el curt termini que m ' h a n imposat per elaborar 
aquestes pàgines impedeix qualsevol recerca d 'arxiu. Però, pens que un dels punts cabdals que 
no agradà a la cúria romana fou que Miralles retornas sobre un fet que havia desencadenat el 
contenciós cn cl qual els curials s 'hi havien mesclat i n 'havien sortit a m b poca gallardia. Se 
tracta del plantejament que devia fer sobre l 'ús de la llengua catalana en la predicació i en la 
catequesi que , d ' a l t ra banda , sc devia a tendre al principi establert a Tren to . Faig aquesta 
hipòtesi , perquè aquesta normativa, donada els dics 9 a 1 l dc gener de 1929 pels bisbes de la 
Tarragonesa, no jus t foren publicades pel cardenal Francesc Vidal i Barraqucr, sinó també per 
un altre mal lorquí , que com Miral les era bisbe a Cata lunya , cl P. Joan Perel ló i Pou, M. SS . 
CC, b i sbe de Vic . Pere l ló era h o m e bo , però no sembla que copsàs cl que sc j u g a v a en 
aquel la normat iva . Poss ib lement Miralles també les va publ icar a Barcelona. El fet és que el 
seu s ínode de Mal lorca reflecteix una postura que difícilment pogué sortir d 'e l l tot sol. Era la 
dels bisbes de la Tarragonesa , c o m hem indicat a un alire l l o c . ' 7 8 Però d 'aques t punt , que va 
entrar amplamenl al s ínode dc Mallorca j a n ' hem parlat a altres llocs i aquí no ens repetirem. 
3 . 2 . 3 . 1 . 1 Els o b j e c t i u s i e ls p a r t i c i p a n t s 
De l s ob jec t ius j a n ' h e m par la t . Però , a més de l ' a c o m o d a c i ó de la d i sc ip l ina 
ecles iàs t ica al Codi dc Dret C a n ò n i c , 1 7 9 la convocatòr ia , parla de la urgència de sortir a 
l ' encont re dels nous p rob lemes creats per la sobtada t ransformació de la s i tuació jur íd ica i 
social de l 'Església , a partir dc la proclamació dc la Segona República i la p romulgac ió d 'una 
nova Const i tuc ió , l 'any 1 9 3 1 . 1 8 0 
Foren convocades al s ínode 63 persones , inclòs el b isbe . N o s ' e s m e n t a el Vicari 
Genera l , pe rquè no n 'h i havia . Però la persona que fou n o m e n a d a al final del s ínode hi 
p a r t i c i p a v a . 1 8 1 Hi figuren 15 canonges , 2 beneficiats del Concorda t , 6 vicaris dc la Part 
Forana , tots els rectors i e c ó n o m s dc Palma, o sia, 10, com a delegats dels arxiprestats són 
14 els rectors o e c ò n o m s presents , cap vicari, que tanmateix hi eren presents com hem vist. 
Llengua i Catecisme. 163-161 i també a "Plante jaments del biübe Josep Mira l l e s i Sbert contra la 
ins irumenla l i t / . ac io dc la l l engua , a través de l ' ensenyament del C a t e c i s m e " . ( C o m u n i c a c i ó l l eg ida al II 
C o n g r é s Internacional dc la L lengua Catalana. V a l è n c i a 5 de maig de 19X6), Comunicació, 5 6 - 5 7 , 1988 . 67¬ 
7 7 i al vo l . de Ics Actes del 1! Congrés Internacional dc la Llengua Catalana. Àrea 7, Valènc ia , 1989 , 2 5 - 3 2 . 
'
9
 Pere XAMI-N A: "Sínodes mal lorquins 9 - S ínode de l 'Arquebisbe Miralles", Full Dominical Església de 
Mallorca. 20/n°. 35 . 1996 . 4 . 
! 0
 J, MIRALLES: Synodus Dioecesana. 1932 . "Indictionis cdiclutïl", 3 8 5 . 
" Baltasar MORF.Y: "Cinquantcnari El s ínode de l ' A r q u e b i s b e - b i s b e M o n s . Miral les" . Full Dominical. 
Església de Mallorca. 22/n" 11. 1998, 3 . 
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però amb ínfima proporc ió . Afegim 2 sinodals dc !a Comiss ió Preparatòria , c o m agregats hi 
ha 3 s inodals , i 10 super iors rel igiosos. La duració de l ' a ssemblea comprèn els dics 16, 19 a 
22 d 'oc tubre de 1932. La possibilitat d 'apor tar sugger iments i esmenes va ser real. 
3 . 2 . 3 . 1 . 2 El c o n t i n g u t 
Si ent ram en el contingut del sínode veurem que se divideix en quatre parts: 
I.- De la fe catòlica i del magisteri eclesiàstic, pp, 1-97. 
II,- De la discipl ina dels cos tums, pp. 98 -227 . 
III.- Del culte diví, p. 228-372 . 
IV.- Dels beneficis i dels bens eclesiàst ics, pp. 373 -381 . 
Just a pr imera vista j a hi ha una gran diferència de plantejament, si el c o m p a r a m amh 
cl s ínode dc 1691, el vir tualment vigent fins a leshores . Una mostra és l 'espai que es dedica 
als beneficis i beneficials . L ' índex del sínode dc 1691 du 18 entrades sobre el tema i Miral les 
hi dedica una sola plana, amb tres n ú m e r o s . 1 8 " 
Q u a n t a la Pr imera Part , se dedica en la seva major extens ió a la p r e d i c a d o , 1 8 3 a 
la c a t e q u e s i 1 8 4 i a les escoles . Gren els pr imers temps de la II Repúbl ica , que t ingué una 
legis lació més aviat hostil a les inst i tucions eclesiàs t iques . Miral les n ' é s conscient ; però la 
seva mental i ta t , formada en l ' in tcgr i smc dee tmonòn ic , s ' expressa corat josament , i mantén 
que a cap escola públ ica pot mancar l ' en senyamen t de la rel igió i d ' aques t object iu s e ' n 
responsabil i tzen els r e c t o r s . 1 8 ' ' 
Per pr imer cop se parla de les missions populars , prescrites per cada deu anys pel Codi 
de Dret Canònic . U n a sèrie dc normes regulen i animen aquesta forma dc renovar cl p o b l e . 1 8 6 . 
Dedica un capítol a [ '"acció popular" , cs a dir a la participació dels catòl ics en la vida 
públ ic , s iguin en els part i ts , sigui en e ls s i n d i c a t s , 1 8 7 És un punt que caldrà estudiar a m b 
mol t a més a t enc ió , per c o m p l e t a r el pensamen t de Mi ra l l e s , q u e no so lamen t va ser 
protagonista de fets eclesiàstics en temps del franquisme. 
N o pot mancar el capítol següent , dedicat a l 'Acc ió C a t ò l i c a , 1 8 8 a leshores naixent en 
la seva estructura central i tzada, a l'estil dels països llatins. 
182 
183 
187 
188 
8 2 0 - 8 2 2 cf. 3 3 0 - 3 3 6 . 
5 - 3 5 . 
1 8 4
 3 6 - 4 5 . per a la cateques i d'adults i d e s de l n°, 4 7 al 5 9 , a la catequesi d ' infants . 
1 8 5
 6 5 - 1 0 1 . 
1 8 6
 6 0 - 6 4 . 
7 1 - 7 8 . 
1 3 5 - 1 4 9 . 
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Aques ta part acaba a m b cl títol c i n q u è , 1 8 9 sobre la premsa i els escriptors catòl ics . La 
tònica és de combat i de defensa de la doctr ina, dels cos tums i dels drets dels catòlics. T a m b é 
addueix cànons sobre la censura prèvia per als escriptors que sc vulguin dir catòlics. Sigui dit 
a m b comprens ió , perquè els cànons són lleis que obeïa un bisbe tan fidel c o m Miralles, però 
si haguessin estat en vigor al darrer quart del s. XIX la seva trajectòria periodíst ica no hagués 
pogut passar per aquest eedaç tan fi. 
Hem dit que la intenció del s ínode era la d 'ap l icar a Mallorca cl Codi dc Dret canònic . 
Ara be, Mira l les va saber fer una tasca notable d 'es tudi de la documen tac ió produïda pels 
papes , especia lment Lleó XIII i Pius XI, així com va cercar inspirar-se en altres s ínodes. 
L a S e g o n a P a r t , s o b r e l ' o r d e n a m e n t d e l s c o s t u m s és so rp renen t per les 
matèr ies que inclou. Per pr imer cop un sínode mal lorquí tracta del S e m i n a r i , 1 9 0 però a un lloc 
poc adient. Aqu í hi entren els cànons i alguna referència al concili de Trento . 
Els clergues veuen la disciplina canònica m o d e r n a . 1 9 1 Dcim moderna per la data no per 
la inspiració, que romania preceptis ta per a capel lans al lunyats del món. Afegim que també 
s'escola algun vestigi dels s ínodes antics, com quan sc reitera que lcom que recol l í del bisbe 
d 'A lagó , referent a que els c lergues no han de dedicar-se als j o c s . 1 9 2 La primera prohibic ió 
d ' aques ta casta que cone ixem a Mal lorca és la de Ponç de Jardí, de 1298, que hem esmentat . 
El sínode de 1959 j a no en parlarà dels jocs dels capellans. 
Dins aques ta part tracta de la vida dels c le rgues , de les seves ob l igac ions , de la 
f o r m a c i ó , 1 9 1 de la cura dels capellans j o v e s . 1 9 4 de la r e s i d è n c i a . 1 9 5 
Hi ha un segon article que parla de les obl igacions negatives dels clergues. Ara clergue 
j a no té en la pràctica el sentit ample de què han parlat els anteriors s ínodes. Ja no prohibeix 
tota re lac ió a m b les doncs , c o m feien els post t r idcnt ins , sinó que so lament mana evitar la 
cohabi tació a m b Ics que poden contribuir a aixecar alguna sospita. La castedat del prevere ha 
dc ser real i exemplar,196 
El n ú m e r o 217 aconsel la que els capel lans duguin una vida en comú, i allà on j a sc 
practica, s 'ha de conservar. 
1 8 9
 1 5 0 - 1 6 3 . 
1 9 0
 1 6 3 - 1 7 8 . 
1 9 2
 220. De fet. com hem assenyalat, els sínodes medievals i els del bisbe Bauçà ja prohibien aquesta 
l«> 187-200, amb números bastant llargs i detallats, que consideren els exàmens, les conferències de moral, 
l'especialització cn les universitats, etc. 
1 9 4
 188 
1 9 5
 2 4 1 - 2 4 5 , que ocupen Ics 1 3 7 - 1 4 2 . 
1 9 6
 2 1 4 - 2 1 6 . 
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Els c o s t u m s inconven ien t s s ' enumeren a m b detall i poss ib lement tenint presents 
casos reals . N o han de dur armes , ni participar en les caceres c l a m o r o s e s , 1 9 7 t ampoc han de 
passar per les t avernes i tol i q u e el "ca fé" [sic] no sigui pròpiament una taverna, s 'ha dc 
conservar estr ictament e! costum dc Mallorca dc no f rcqúcntar - lo . 1 9 t i 
Sobre les vocacions al ministeri , es parla d ' inst i tuir l 'Obra c o r r e s p o n e n t . 1 9 9 
Per p r imer c o p cs parla de t ingudament dels rel igiosos i, tant dels instituts mascul ins 
com dels f e m e n i n s . 2 0 0 El to d ' aques ta secció és del més cordial que hom pot escoltar. L 'anhel 
d 'una concòrdia entre els capel lans i els religiosos cs acompl idament e x p r e s s a t . 2 0 ' 
T a m b é havia arr ibada l 'hora dc que, j a que els laics no tenien veu ni vot en cl sínode, 
al m e n y s se parlas d ' e l l s . I el s ínode comença parlant-ne cn te rmes neolcs iamentar is . N o hi 
ha grec ni j ueu , h o m e ni dona , cf. Gl 3,28. Més encara, se reviscola una manera d ' en tendre 
els cre ients que havia quedat amagada al conegut Ca tec i sme de St. Pius X. Se fa la paràfrasi 
del passatge IPe 2,9-10, sobre cl poble sant i de sacerdoci reial. I de Rm 8,17, segons el qual 
el cristià és hereu de Déu i cohereu de C r i s i . 2 0 2 És el que sc torna trobar en la const i tuc ió 
d o g m à t i c a sob re l ' E s g l é s i a , Lumen Gemium, 10, del conci l i V a t i c à II . C e r t a m e n t , 
segu idament aques ta teologia quedava j u n y i d a amb cl cànon 107. De tota manera , no hem 
escorcol la t al tres d o c u m e n t s ni t ampoc hem estudiat dades que ens permet in saber quina 
incidència t ingué aquesta inspiració bíblica de la vocació laical. 
Tota l 'organització diocesana queda descrita en aquesta part, que acaba amb l 'ordenació 
del que ha de ser cl s ínode d iocesà . 2 0 - 1 Descriu les finalitats, d ' aco rd amb l 'obra clàssica del 
cardenal Prospero Lambcr t in i . Li passa per alt a Miral les que aquesta obra no és d ' un papa, 
quan la cita toca fer -se sota cl nom de Lambcrt ini , esdevingut Benet XIV. 
Posa en curs iva a lguns termes ben significatius. El pr imer és que aquesta assemblea 
s 'ha de reunir cada deu anys (ce lcbranda esl sal tem, décimo quoque anno) . Més endavant 
obse rva q u e el hisbe és l ' ún ic legislador (un i cus legis lator) i que e ls s inoda ls tenen vot 
consul t iu ( tantum consultivum). La realitat most ra que solament és pràctic parlar dels dos 
darrers adjectius posats pel legislador en itàliques. Dc fet, no és bo de fer canònicament parlar 
en alircs t e rmes . Poss ib lement se pugui i s 'hagi de fer cn un altre estil. Canòn icamen t els 
religiosos des dc sempre poden decidir qüestions serioses delibcralivamenl i segueixen. 
1 9 7 
19X 
¡ 9 9 
2 0 0 
201 
2 0 2 
2 0 3 
3 4 0 - 3 6 9 . 
3 4 0 . 
3 6 9 . Sobre e l s laics e s parla des d'aquest n°. fins al 387 . 
Sobre e! s ínode , v e g e u e l s o s 4 0 3 al 4 0 5 Del 4 0 3 prenem les indicacions de més avall 
2 2 0 . 
2 2 1 . 
165. 
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L a part m é s ex tensa és la T e r c e r a s o b r e el cu l t e diví . Recul l de bell nou la 
legislació canònica i a lguns textos del sínode de 1 6 9 1 . 3 0 4 Evidentment , quan tracta de l'art de 
les esg lés ies recorda la d o c u m e n t a c i ó de Pius X i algun text pos te r ior de Pius XI. M é s 
modernes són Ics referències a !a música, on most ra una atenció adequada al que produïa la 
cúria romana. 
Hi ha un article sobre la part icipació dels fidels cn cl culte d i v í . 2 0 5 Segons els darrers 
papes d 'a leshores era considerat molt necessari que els fidels no fossin estranys ni espectadors 
m u t s . La par t ic ipac ió s ' hav i a de de senvo lupa r sobretot en l 'Ofici , en les V e s p r e s i les 
funcions en honor del S a n t í s s i m . 2 0 6 Avu i , malgrat no hàgim arribat al que és poss ib le , 
t robam aquelles prescr ipcions una mica l lunyanes . Però j a s 'havia superat allò dels s ínodes 
anteriors que manaven "oir" missa. 
Miral les observa que molts dc catòl ics no van a l 'Ofici, perquè j a havien combrega t a 
mi s sa p r i m e r a . 2 0 7 Era una dif icultat que es podia superar a m b remeis super iors al que 
proposa , c o m és ara, avançar - lo a les vuit del mat í . Però a ixò és bo de dir avui . Els altres 
sagraments , llevat del mat r imoni , so lament ocupen un espai reduït . O m e t e m altres detal ls 
sobre els restants sagraments , per raons òbvies. 
Volem esmenta r el fet que el S ínode convidas expressament a la devoc ió a la santa 
mal lorquina , Cata l ina T o m à s , canon i t zada en temps del pontificat de Mira l les . Manifes ta 
l ' in terès per la beatif icació de Sor Francinaina Circr, i desitja l ' aprovac ió papal del cul te al 
Beat R a m o n Llull , per a la qual cosa p romourà la Causa Pia Lul·liana. H o m mostra cl desig 
de que s ' incoïn els processos d 'onze persones mallorquines més o naturalitzades, que enumera 
s e g u i d a m e n t . 2 0 " 
De la Q u a r t a Part sobre els beneficis i els béns de l 'Esglés ia no comenta rem altra 
cosa q u e el p r i m e r n ú m e r o p resen ta la s i tuac ió e c o n ò m i c a q u e de r i vava de la nova 
Const i tució, de 1931, segons la qual cl pressupost de l 'Estat supr imia cl subsidi eclesiàst ic , i 
s 'havia de fer front a la situació a m b altres c r i t e r i s . 2 0 9 
3 . 2 , 3 . 2 U n s í n o d e p r e c o n c i l i a r , d i n s el p r e c o n c i l i 
3 . 2 . 3 . 2 . 1 E l s s i n o d a l s 
Fins a hores d'ara s 'ha celebrat un altre s ínode pel bisbe Jesús Enc iso Viana , l ' any 
1959. Cons idc ram aquest s ínode com a posttridcntí , perquè la seva eclesiotogia encara ho és . 
2 0 4
 4 8 7 . sobre e l s sufragis pels cape l lans difunts . 
2 0 5 
2 0 6 
207 
208 
5 6 6 . 
567 . 
567 . 
6 4 5 . 
2 0 9
 8 2 0 - 8 5 1 . 
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El s ínode se va convoca r quan encara vivia Pius XII, però es va ce lebrar quan j a s 'hav ia 
anunciada la c o n v o c a d o del concili Vaticà II. 
El s ínode de 1959 és tr identí pel model dc societat que té al davant. N o s 'ha superat el 
model dc la crist iandat . La societat no apareix com au tònoma, ans l 'Església se presenta com 
a punt de referència últ im. 
Veu rem que el clergat és cl qui té la darrera paraula. I el model del c lergue segueix 
essent el de segles anteriors, La possibilitat de servir-se d ' ins t ruments , que la tècnica comença 
a incitar a consumir , se considera just des de la perspect iva proselit ista. Gairebé és absent el 
concep te dc l ' es tè t ica . La invi tac ió i l ' es t ímul a la creat ivi ta t cn la p roducc ió de noves 
tècniques i d ' e spec tac les no estr ictament confessionals sembla que quedava fora dc l 'hori tzó. 
La possibilitat d 'aprendre del laicat o d 'al tres institucions no entra cn consideració. La paraula 
tur isme no l 'he sabuda trobar. La complexi ta t d 'aques t fenomen sc tracta quasi exclus ivament 
des del combat necessari per contrarestar els cos tums immorals que cada any s 'aboquen sobre 
M a l l o r c a . 2 " 1 A ixò depèn molt de) moment , del franquisme dels tecnòcrates , però nacional-
catòl ics . I depèn molt també dei cos sinodal, encara estr ictament clerical, que encara no havia 
t ingut prou contactes amb ambients pluralistes europeus o amb els móns dc la marginació , a 
Amèr ica i al Burundi , on anirien precisament empesos cn bona part per la iniciativa del bisbe 
Enciso . 
Entre els 112 s i n o d a l s , 2 1 1 a més del bisbe hi t robam els 15 canonges , cl Secretari del 
S ínode , cl Rector del Seminari i cl Superior General dels M M . SS . CC. , que havia pertangut 
a la C o m i s s i ó Centra l p r e p a r a t ò r i a . 2 1 2 Hi ha dos beneficials del Concorda t , fi arxiprests , 29 
rec tors dc Pa lma . Hi havien estat convoca ts lots, a diferencia dels dc la part Forana , que 
havien de ser elegits pels preveres a m b càrrec pastoral a la proporció de dos per arxiprestat . 
Aques ts varen esser 8. Els representants rel igiosos, ultra cl que hem indicat, varen ésser 10 
m é s , o sia, un m é s que al 1932. C o m oficials del s ínode t robam 7 s inoda l s més . El 
Seminar i , a més de! Rec tor j a esmenta t , envià 13 s inodals mes . Per l 'Acc ió Catò l ica i les 
C o n g r e g a c i o n s Mar ianes varen esser enviats dos preveres seculars i cinc j e su ï t e s , total 7. 
Afegim encara un representant dc l 'Hospi ta l , un dels capel lans dc rel igioses, 4 representats 
dels vicaris, tres dels quals ho eren de parròquies de Pa lma i tres capel lans cas t renses , un per 
cada exèrcit. 
Les c o m i s s i o n s n o m e n a d e s pel bisbe t rebal laren entre els anys 1958 i 1959, i a 
l 'Arxiu episcopal els decrets que s 'havien de presentar varen poder ser estudiats pels sinodals 
2 1 0 
211 
2 1 2 
Art. 189, 90 . 
3 1 - 3 5 . 
1 5 . 
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un mes abans d 'obr i r - se el s ínode, o sia des del 12 de se tembre dc 1 9 5 9 . - 1 3 L ' a s semblea va 
treballar del dies 12a l 1 4 d ' o c t u b r e . 2 1 4 
3 . 2 . 3 . 2 . 2 L e s n o r m e s 
Les const i tucions sinodals se presenten en tres llibres, que segueixen aprox imadament 
l 'ordre dels Segon i Tercer Ll ibres del Codi de Dret Canòn ic ; però tant a l ' E s q u e m a dels 
decrets s i n o d a l s , 2 1 5 com a l ' índex del tercer llibre del s ínode, que correspondria al tercer del 
C o d i 2 1 6 s ' ometen les indicacions sobre Ics parts tercera i quarta, que es podrien reconstruir 
fàcilment, tol i que no se correspondrien totalment al model . H o indicam entre c laudàtors . 
I,- Normes generals , pp. 50 -51 . 
II.- Dc Ics persones , pp. 52-93 . 
I.- Dels c lergues, pp, 52-77 . 
II.- Dels rel igiosos i dels inslituts seculars, pp. 78-82 . 
III.- D e l s s e g l a r s , pp. 8 2 - 8 5 . 2 1 7 
III.- De les coses, pp. 94-148 . : 
I.- Dels sagraments , pp. 94-99 , 
II.- Dels llocs i dels temps sagrats, pp. 114-126. 
[III,- Dc la catequesi i de la predicació], pp. 127-130. 
[IV.- D'al t res institucions eclesiàst iques d iocesanes] , pp, 131-139. 
V,- Dels béns temporals dc l 'Església , pp. 139-148. 
P r e s c i n d i m de l P r i m e r L l i b r e , que se desenvo lupa cn dues pàg ines de n o r m e s 
g e n e r a l s . 2 1 8 
El S e g o n L l i b r e , s o b r e les p e r s o n e s , t racta i m m e d i a t a m e n t de l s cape l l ans . 
Si sobrevo lam les const i tucions aprovades , veurem com hi ha un nou esperit cn els 
epígrafs que encapçalen les diverses seccions. Però la lletra desentona. La pr imera obligació 
del c lergue és la santedat sacerdotal , avanç ingent sobre les normes post t r idcnt incs . Però el 
text comença així: Art 12.- Será gravísimo y peligrosísimo yerro que el sacerdote dejándose 
llevar de falso celo, descuide la santificación propia?^ etc. S'inspirava en un text de Pius XI, 
de 1935. La tònica i la l letra del Vat icà II. en un d o c u m e n t no massa reeixi t , sobre el 
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ministeri del prevere cs ben allra. Sota l 'epígraf Obediència i caritat sacerdotal,220 no és parla 
t ampoc a m b el to del concil i sobre la fraternitat ministerial , que d imana de la c o m u n i ó del 
minis ter i . Les possibi l i ta ts d c l 'èxi t del d ià leg a m b cl bisbe sc presenten ben fosques. Els 
art icles sobre la c iència eclesiàst ica són de molta més v o l a d a . 2 2 1 El que cs refereix a l 'hàbit 
eclesiàst ic , q u e j a feu córrer les p lomes dels escr ivans a l 'Edat Mitjana, va ser ben caduc . La 
so tana s ' h a v i a de ves t i r fins i tot cn e ls v ia tges a l ' e s t r a n g e r . 2 2 2 Un altre punt ben 
posttr ídentí és la forma com es parla dc la castedat s a c e r d o t a l . 2 2 1 L 'epígraf és en castellà, però 
els art icles són exposa t s en llatí. 
Els canv is dels t emps , i sobre tot els canvis de mentali tat no incideixen gaire, perquè 
encara se prohibeixen espectacles com els toros, futbol, etc. N o poden acceptar invitacions a 
p r i m e r e s c o m u n i o n s , noces . T a m p o c poden anar a les p la tges púb l iques , ni c o n d u i r 
motoc ic le tes sense permís del bisbe. Hi ha encara dues prohibic ions , que socio lògicament 
hom podr ia considerar ocioses i inútils. La primera és la de no excedir-se cn la velocitat i la 
segona no fumar pels c a r r e r s . 2 2 4 El s ínode dc 1659 havia prohibit als laics fumar dins les 
esglésies . 
Passam per alt el que es refereix al papa, al bisbe, a la cúria d i o c e s a n a , 2 2 5 i espipel lam 
un poc en la descr ipció del ministeri p a r r o q u i a l . 2 2 6 Sc mostra una detallada i a voltes delicada 
a tenc ió pas tora l . C o m e n ç a r per apl icar cri teris més pràct ics i moderns , c o m sector i tzar la 
p a r r ò q u i a , 2 2 7 mostrar atenció a les ovelles esgarriades22^ l 'organilzació de C a r i t a s , 2 2 9 atenció 
a m b els t reballadors de la p a r r ò q u i a , 2 3 0 p reocupació pels malal ts . N o manca l 'a tenció al saló 
parroquial i a la classificació moral dc Ics p e l · l í c u l e s . 2 3 1 
Q u a n t a ls ins t i tu ts religiosos se diu que els p reve res d i o c e s a n s no jus t han de 
divulgar la seva utilitat. A ixò j a es sabia, s inó també han dc mostrar la seva d i g n i t a t . 2 3 2 
Hi ha una clàusula sobre una nova realitat, els Instituts s e c u l a r s . 2 3 3 
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La part ded icada als seglars comença a m b un combai aferrissat contra la blasfèmia i 
segue ix con t ra l 'afany d ' en r iqu i r - sc a tota cos t a . - - 1 4 Són dos mals vells . El segon devia 
caracteri tzar els anys del primer creixement dc! turisme, amb les improvisacions d ' emprese s i 
amb la mult ipl icació de Traus que caraclcrilzen Ics economies poc sòlides i menys serioses. 
Entre els vicis a combat re , hi ha el dc la inmodest ia , que cada any solia encoratjar els 
bisbes a escr iure notes sobre els vestits dc bany, per tal sc fessin acompl i r les lleis donades 
per l 'Estat Espanyol . 
Hi ha unes normes dc just ícia social que tenen mes volada. Proclama que a més del 
contracte dc treball, segons cl qual s 'cs i ipula una remunerac ió , hom tingui davant els ulls cl 
cont rac te de societat , pe r tal de par t ic ipar cn els beneficis i en cl domini de l ' empresa . 
C o m p l e t a aques t a ref lexió una exhor t ac ió als empresa r i s ca tò l ics , de manera que facin 
e v o l u c i o n a r l ' e m p r e s a dc m o d e q u e pugui ser c o n s i d e r a d a c o m un fruit assol i t pel 
c r i s t i a n i s m e , - 1 5 a m b implícit rebuig del social isme. 
Altres normes dc vida sc refereixen als espectac les , a les lectures, als que festegen i 
s ' a caba r ecomanan t cl rosari i e ls exerc ic i s espi r i tuals , i a la qual i tat dels profess ionals 
catòlics. Sembla una anivellació d 'aspectes de la vida que ajuda a devaluar cl que poden ser 
valors generalment reconeguis entre els c r i s t i a n s , - 1 6 
A q u e s t cap í to l p r o m u l g a t quan j a s ' h a v i a c o n v o c a l el conc i l i V a t i c à II és 
teològicament molt pobre, si el comparam amb la volada dels inicis del t ractament del mateix 
tema que t robam cn cl sínode dc 19?2. 
N o presen ten a spec te s nous Ics d i rec t r ius sobre l ' A c c i ó Ca tò l i ca , q u e es man té 
fortament c e n t r a l i t z a d a . 2 3 7 Res no cs diu que pugi fer bes l lumar la crisi dels "Curs i l los de 
Cr i s t i anda t " , c o m t a m p o c apare ix ni el nom de les C o n g r e g a c i o n s M a r i a n e s , de les 
associacions dels Ordes religiosos, etc. 
Quant a o rgan i smes d iocesans , d iguem que Cari tas cobra una gran i m p o r t à n c i a . - 3 8 
Més endavant s ' esmenien a lgunes insti tucions molt importants a leshores , sobre la promoció 
de la v ivenda soc ia l , - - 1 9 e tc . Però també s ' i gnora l 'obra assistència! i social dels instituts 
rel igiosos, par t icu la rment els femenins, que des dc més d ' un segle eren a la frontera dc la 
pobresa. Dins cl llibre III, parlarà dc l 'Obra diocesana dc M i g r a c i ó . 2 4 0 
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Enciso fou creat iu i p ioner a Mal lorca a m b la promoció de ta cooperac ió del bisbal 
a m b les e sg l é s i e s del te rcer M ó n . Per a ixò és una noveta t que sc parl i dc Ics obres 
m i s s i o n a l s . 2 4 1 Però s imul tàniament ignora els centenars de mal lorquines i mallorquins q u e j a 
feien això des de sempre , a través dels instituts religiosos. 
Arribats al T e r c e r L l i b r e solament crida l 'a tenció que a la c o n f i r m a c i ó 2 4 2 lli dediqui 
una ex tens ió una mica inferior a la que s 'ha consagra t al bapt isme. I aquí hi ha un fet nou, 
c o m és ara q u e se cons ider i la conf i rmac ió dels adul ts . La societat j a havia canviat , i la 
immigrac ió presentava nous casos . Es important cl fet que s 'urgís a les escoles dc formació 
prematr imonial que sc donàs una instrucció preparatòria per a la confirmació. 
Quant a l 'cucaris l ia no sahem veure especials novetats i sí coses ben velles i a lguna 
obsoleta, com és ara el manten iment del bitllet de P a s q u a , 2 4 - 1 ex igència que era a lmenys cn 
tensió en la prescr ipció següent , que volia servar la llibertat dels fidels en la comunió . 
Quant al mat r imoni s 'es table ix cl funcionament permanent a Pa lma de l 'Escola dc 
Preparac ió per al M a t r i m o n i , 2 4 " 1 opc ió que suposava una gran presa de consc iènc ia de Ics 
noves c i rcumstàncies dc la societat. 
Quan cl p rob lema començava a ser cl de donar estabilitat a la unió matr imonial , encara 
hi ha un recordatori d 'un escrit de la Nunciatura , sobre cl fet que els catòl ics que se casen just 
c ivi lment són a p o s t a t e s . 2 4 5 
A la part que tracta dels llocs i t e m p s s a g r a t s , sc fa memòr ia de Ics l'uncions de la 
Comiss ió diocesana d 'Ar t S a g r a t . 2 4 6 
Hi ha n o r m e s mol t res t r ic t ives sobre els aparel ls m o d e r n s , dc m o d e que l 'ús del 
magnetofón és declarat il·lícit cn els actes l i t ú r g i c s . 2 4 7 
Una qüest ió que començava a moure ' s és la d ' una certa part icipació cn la missa. Per 
això, a partir dc la missa dc les nou dels d iumenges i d ies festius hi haurà algú que dirigeixi 
aques t a pa r t i c ipac ió . S ' a c a b a a m b la p r e d i c a d o duran t la missa i a m b les p ràc t iques 
dcvocionals durant la seva c e l e b r a c i ó . 2 4 " 
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Se promou cl caní dc Vespres els d iumenges i f e s t e s . 2 4 9 
La formació deis directors de cors parroquials, l 'actuació dels cors mixtes, són regulats 
per exigents mesures dc Roma i dc la Comiss ió diocesana de Música S a g r a d a . 2 5 0 
Finalment , hi ha d ' h a v e r una retr ibució decent als escolans i al t res servidors de les 
e s g l é s i e s . 2 5 1 
Les normes sobre la catequesi presenten poques n o v e t a t s . 2 5 2 La principal és que queda 
per sempre sepul ta! cl Ca tec i sme elaborat a Mal lorca , a partir dc les t raduccions dc del P. 
Diego dc Ledesma , cn cl s. X V I i del dels PP. Jerónimo dc Ripalda i Gaspar Astetc , en el s. 
XVII , refosos pels Mns . Antoni Roig i Rexarl i Antoni Fvinenl . a principis del s. XIX, per 
m a n a m c n i del bisbe Bernal Nadal . EI subst i tueix el Ca tec i sme anomena t Nac iona l , que 
oportunamente se traducirá ai mallorquín; mientras no exista esta traducción, se seguirá el 
catecismo diocesano en lengua mallorquina.2^ 
Unes referències a les miss ions p o p u l a r s 2 5 4 sense gaire nove ta t s , p recede ixen les 
normes sobre el Seminar i i l 'Obra per fomentar Ics vocacions s a c e r d o t a l s 2 5 5 - n o s ' inclouen 
expres samen t les rel igioses-- . Aques ta Obra era j a més necessàr ia que cn 1932, tol i que 
aleshores cl Sínode en va p a r l a r . 2 5 6 
Les n o r m e s e s c o l a r s 2 5 7 se cor responen a m b la legislació de l ' època , que afavoria 
lega lment la p resènc ia de l s minis t res dc l 'Esglés ia i l ' es tabl iment d ' c sco lcs dc li lularitat 
eclesiàstica, tol i que econòmicament l'Estat no aportava quantitats apreciables . Se parla dels 
directors espiri tuals, dels professors de religió, e t c . 2 5 8 
Quant als mitjans dc comunicac ió sc mostra un gran interès per a ells, però a ixò no fa 
baixar el l l is tó dels cont ro l s i de Ics censures . Basti l legir el títol del cap . X X I V : De la 
censura i prohibició de llibres2^ capaç dc desencorat jar a qua lsevol . S ' h a de ce lebrar la 
j o rnada de la p remsa i dc la informació de l 'Esglés ia , un dia tan carregat j a com cl dc Si. 
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P e r e . 2 6 0 Se r ecomana la federació dc Ics sales de c inema. I també sc vigila la publicitat sobre 
els e spec t ac l e s . - 6 1 
La de legac ió Diocesana dc C inema i Radiodifusió i l ' emissora Nuestra Señora de la 
Salud26,2 són dc creació recent. Aleshores era recent l ' emiss ió general i tzada de la televisió a 
l 'Estat Espanyo l . 
Sobre els béns de l 'Esglés ia , cl s ínode dóna força d i r e c t r i u s . 2 6 1 Ressaltant cl fet que 
hom vo lgués assol ir un dels trets del cr is t ianisme, que és la solidaritat i la igualtat. Això 
s ' ap l ica a les pa r ròqu ies . Per a tal efecte sc crea un fons dc compensac ió , per a tenuar les 
diferències entre les que tenen mes entrades i les que a penes en p e r c e b e n . 2 6 4 
Fina lment , cosa insòlita, el bisbe Enciso posa el S ínode sota la protecció de la Mare 
de Déu dc Lluc, tant cn l 'edicte de c o n v o c a d o , com en el decret de la p r o m u l g a c i ó 2 6 5 
4.- El Vaticà II i el Sínode de 1998-1999 
Es ev iden t q u e cl s ínode convoca t pel bisbe T e o d o r Ú b e d a ha segui t un procés 
totalment diferent dels anteriors. N o hi entrarem, perquè ens correspon fer història. El Sínode 
ha anat fent les seves opc ions t eo lòg iques que . d ' aco rd amh cl Vat icà M, són pas tora ls . 
D ' aco rd amb aques tes opcions , sorgiran les derivacions que canali tzaran la vida dc l 'Església 
Catòl ica a Mal lorca en l ' immedia t futur. 
5.- Llista dels sínodes mallorquins 
D a t a B i s b e I m p r è s 
1250 Dc Torrella No. 
126? De Torrella Nebot, BSAL, 13, 
1266 De Torrella Nebot, BSAL, 13. 
1269 De Morella Nebot, BSAL. 13. 
1270 Dc Morella Nebot, BSAL, 13. 
1271 De Morella Nebot, BSAL, 13. 
127? De Morella Nebot, BSAL, 13. 
1385 Cima Villanueva. XXII. 
1395 De Prades Villanueva, XXII. 
1562 Arnedo No. 
1567 Arnedo No. 
1577 Vic i Manrique Just convocat. No 
1588 Vic i Manrique 1589. 
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138. 
138. 
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141, 
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 17 i 49 t . ' o r ac i r i pe l s í n o d e dc 1999 nu ha cslal lan c l a ra . 
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1592 
1597 
161 1 
1619 
1636 
1659 
1677 
1691 
1932 
1959 
Vic i Manrique 
Vic i Manrique 
Bauçà 
Bauçà 
De Santander 
Escolano 
Cotoner 
D'Alagó 
Miralles 
Enciso 
1592. 
1597 
1611 
1620. 
1636. 
1660. Madrid. 
No. 
1692. 
1933. 
¡998-1999 Úbeda 
1 9 5 9 B a r c e l o n a . 
E n c u r s d c c e l e b r a c i ó . 
A m b aquesta panoràmica molt ràpida podem tancar aquesta aproximació a la història dels 
s ínodes mal lo rqu ins . Indubtab lement , els pr imers de cada època contr ibuïren a implantar la 
discipl ina establer ta cn cada Conci l i . Els dos darrers ja hagueren de Ter front a noves realitats, 
comptant a m b el propi esforç. Arribat el concili Vaticà 11. l 'església dc Mal lorca més que trobar-
se guarnida a m b una raonable preparació, cs va sentir afeixugada i desor ientada perquè acabava 
d 'optar per o rdenar mol ts dc mater ia ls que , dc sobte foren un iversa lment r econegu t s com a 
obso le t s , cl post -conci l i va ser més una ruptura que una evo luc ió . Què ha suposa t aquest 
endar re r iment? , encara no és bo d'avaluar, tot i que certes estadís t iques són conegudes però les 
dades sociològiques mai no basten per a fer història. 
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R E S U M E N 
La historia de los sínodos de Mallorca y Mentireu es común durante lus siglos 
XIII -XVTÍ. La primera época refleja la disciplina eclesiástica establecida por el 
concilio dc Lctrán IV (1215), que derivo también hacia una legislación más dura para 
los judíos. Los problemas dc conservación y accesibilidad dc los textos impiden 
fijar el número y la dataeión de algunas asambleas sinodales. La etapa posterior al 
concilio de Trento perdura hasta 1959, sea por la teología, sea por la disciplina 
eclesiástica y también por la relación de la Iglesia y dc los católicos del mundo. El 
grave problemas de los xuetas se ignora, porque quedó cn manos de la Inquisición. 
De los sínodos que no sc editaron, no hemos podido encontrar rastro alguno. La 
monarquía borbónica y I Ü S primeros decenios del régimen liberal obstaculizaron la 
celebración de los sínodos, de manera que se crea un vacío entre 169ly W32. 
S U M M A R Y 
The history of tlie synods oí Mallorca and Menorca arc commuti during the 
XI1I-XVI1 Centúries. The íirst period reflects the eeclesiastieal discipline establishcd 
by the couneil of Lalcran IV (1215), that also inclined towards a harder legislalion 
for the Jcws. The problems oí maintcnance of the texts and thcir acccssibility 
prevent us frum fixing the ntimber and the date of somc couneil assemblics. The laier 
stage at the couneil of Tremo lastcd tititil 1959. duc to the Thceology, the 
eeclesiastieal discipline and also the rclationship of the Chureh and the CathoHcs 
with the world. The grave prohlem of the xuetes is ignored, because it remained in 
hands of the Inquisition. Il was impoaaiblw to finJ any rakes of the synods ihat 
never were published. The monarchy of the Bourbons ansd also the first decades of 
the liberal govemment obstmeted the cclehration of the synods, that is why thero ts 
a void betwecn the ycars 1691 and.1932, 
